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Après la seconde g u e r r e mondiale , les. sciences adminis t ra t ives sont en t rées 
en Hongr ie dans une ère entièrement nouvelle de l 'évolution. Le rég ime poli-
t ique réact ionnaire d ' e n t r e les deux guerres ayan t subi en 1944—45 u n e 
défa i te totale, un changement essentiel se produisi t dans les conditions poli-
t iques du pays. La t âche de la réorganisat ion de l ' adminis t ra t ion des régions 
l ibérées du pays revenai t au gouvernemen t na t ional provisoire qui après 
s ' ê t r e const i tué en décembre 1944 à Debrecen, a t r ansmis son s iège à Buda -
pest en avri l 1945, da te à laquel le le te r r i to i re ent ier d u pays se t rouva i t dé jà 
libéré. L 'armis t ice conclu le 20 janv ie r 1945 en t re la Hongr ie et les Puissances 
Alliées et Associées, ayan t s t ipulé l 'obligation du gouve rnemen t provisoire de 
r o m p r e avec le fasc isme au point de v u e de sa pol i t ique ex té r i eu re et in tér ie-
ure, il é ta i t à pa r t i r de ce m o m e n t évident que la reconst ruct ion du rég ime 
gouvernemen ta l du pays et ainsi celle de son appare i l adminis t ra t i f également , 
devaient se f a i re su r u n e base démocrat ique. L ' impor tance de la t r a n s f o r m a -
tion sociale ainsi déclenchée e t sa direction précise n 'é ta ien t pas encore à 
p révoi r en ce moment , mais u n e chose étai t dé jà sû re : c 'est q u e le caractère, 
les devoirs et les fo rmes de l ' adminis t ra t ion subiront u n changement p rofond . 
Il n 'es t q u e na tu re l q u e ces circonstances ont exercé u n e inf luence dé te r -
minan te s u r l 'act ivi té des spécialistes des sciences adminis t ra t ives qui ont 
dû concent rer leur a t ten t ion s u r les p roblèmes surgis, au cours de l 'édif icat ion 
de la Hongr ie démocrat ique , dans les domaines de l 'organisat ion de la lé^ 
gislation et de l 'applicat ion de la loi. Le changement de la s i tuat ion a en 
m ê m e t emps fo r t emen t cont r ibué à f a i r e t r i ompher la v u e qui s 'é ta i t dé jà 
. man i fes tée a u p a r a v a n t e t su ivan t laquel le il ne s u f f i t pas d ' é tud ie r les ins t i tu-
tions adminis t ra t ives exclus ivement sous l 'angle jur idique, ma is il f au t , dans 
u n e l a rge mesure , t en i r compte des conceptions p ropres à la théor ie d e l ' ad-
minis t ra t ion et à la pol i t ique adminis t ra t ive . 
Nous nous proposons d 'é tudier dans la su i te le développement des scien-
ces adminis t ra t ives en Hongrie à pa r t i r de 1945. Au cours de nos explications, 
nous approcherons les problèmes de l 'adminis t ra t ion, a v a n t tout , d'un- point 
de vue non-juridique, m é t h o d e qui m ê m e si elle n 'es t pas encore complète-
m e n t élaborée, est en t r a in de se généra l iser dans le domaine des sciences 
adminis t rat ives . Cela ne veu t d i r e aucunement que nous hégl igerons les 
ouvrages r e n t r a n t dans le domaine du droit administratif p r o p r e m e n t di t e t 
cela d ' au t an t moins q u e le n o m b r e et la por tée sc ient i f ique de ces derniers 
n 'a pas d iminué après la seconde gue r r e mondiale et q u e c'est u n e concep-
tion pol i t ique t o u t e nouvel le qui de plus en plus se m a n i f e s t e dans ces ouvra -
ges. 
Nous dis t inguerons deux périodes en passant à la r e v u e les ouvrages les 
plus impor tan t s publ iés en Hongr ie depuis la g u e r r e dans le domaine des 
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sciences administratives. La première période est celle qui commence en 1945 
et s 'étend jusqu'à la promulgation de la Constitution de la Républ ique popu-
laire, c'est à d i re jusqu'à 1949. La seconde période commence en 1949, et 
est encore en cours, elle ne peut pas être considérée comme close. Cet te deu-
xième période, bien qu'elle dure depuis 12 ans déjà, pourrai t e l le-même ê t re 
divisée en plusieurs phases no tamment en fonction de l 'ordre dans lequel se 
sont présentées les tâches économiques et celles de la codification. À dé fau t 
du recul du temps nécessaire, nous ne pourrions à l 'heure actuelle dél imiter 
ces différentes phases avec la précision nécessaire; il serait d 'aut re pa r t t rop 
difficile e t recherché de classer dans des périodes s tr ictement délimitées les 
ouvrages t rès nombreux parus en Hongrie depuis 1949 dans le domaine des 
sciences administratives. 
Avant d 'ent rer dans les détails, soulignons que l 'adoption de la Constitu-
tion de la République Populaire Hongroise en août 1949 marqua i t une t rans -
formation fondamenta le de la s t ructure économique et politique du pays. 
Avant »l 'année du revirement« (1948) la vie polit ique de la Hongrie étai t 
caractérisée par la »duité du pouvoir«, c'est - à - dire par la participation simul-
tanée au pouvoir des part is ouvriers et bourgeois réunis au sein d 'une coaliti-
on; depuis 1949, le pouvoir appar t ient exclusivement à la classe ouvr ière et 
aux paysans laborieux alliés à celle-ci. Il s 'ensuit que dans la première pér i -
ode la s t ruc ture sociale du pays ne marqua i t que des changements par t ie ls 
et successifs, sous forme de réformes correspondant aux exigences de la dé-
mocratie bourgeoise, même si elles ont déjà comporté dans une mesure tou-
jours croissante certains éléments du socialisme. Ce n 'est qu'en 1949 que la 
Constitution de la République populaire a formulé en des termes nets et dé-
finit ifs le fa i t que dans la République populaire hongroise le gros des moyens 
de la production constitue une propriété sociale et que le peuple t ravai l leur 
y ret ient tout pouvoir politique; ce qui signifie que la Hongrie s'est t r ans fo r -
m é e en un Etat basé sur le pouvoir exclusif du prolétariat , en adoptant le 
système économique socialiste, c 'est-à-dire qu'elle est devenue une démocratie 
populaire. Ce sont les faits historiques qu'il n e f audra jamais perdre de vue 
pour pouvoir apprécier comme il f au t le progrès fait, et les résultats obtenus 
én Hongrie au cours des quinze dernières années dans le domaine des scien-
ces administratives. 
I. La période de 1945 à 1949 
1° Rappelons d 'abord qu'à l 'époque de la l ibération du pays un gouver-
nement national provisoire a pris en mains la direction de l 'administrat ion. 
Ce gouvernement a été élu pa r une Assemblée nat ionale provisoire, consti tuée 
des délégués de la population des territoires libérés avec la tâche d 'assurer 
la réalisation des exigences les plus urgentes de la démocratie (surtout la ré-
fo rme agraire et l 'élimination des éléments réactionnaires de l 'administrat ion). 
Le bon accomplissement d e ce programme demandai t dndispensablement la 
création' des organes adminis trat i fs nécessaires. La p lupar t des fonct ionnaires 
de l 'ancienne organisation administrat ive ayan t abandonné leur poste, ce sont 
les Comités nationaux formés dans les villes et les communes qui ont dû 
se charger des fonctions administratives locales. Ces Comités se const i tuèrent 
des envoyés des différents part is appuyant la politique du gouvernement et 
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d e ceux des syndicats e t jou i ren t de l 'assistance eff icace des é léments démo-
cra t iques des communes . Cet te solution n 'ava i t qu 'un caractère provisoire; en 
effe t , le gouvernement provisoire, pa r son décret № 1030/1945 publ ié en 
avr i l 1945, a ordonné la réconst i tut ion des anciens organes représentatifs 
autonomes dans tous les comitats, districts, villes et communes, organes don t 
cer ta ins caractérist iques, en contradict ion évidente avec les pr incipes de la 
démocra t ie (p. e. représenta t ion spéciale des grands contribuables, m e m b r e s 
perpétuels) , ont é t é en m ê m e temps éliminés. Les m e m b r e s de ces organes 
représenta t i f s é taient éga lement délégués pa r les pa r t i s de la coalition e t p a r 
les syndicats; les fonct ionnai res de l ' adminis t ra t ion locale (le sous-préfe t , le 
secré ta i re général du comitat , le maire , etc.) é ta ient élus p a r les corps ainsi 
constitués. C'est le sys tème de l ' adminis t ra t ion qui fonct ionnai t jusqu 'à 
l ' ins taurat ion du régime des 'conseils locaux en 1949—50, après l 'adopt ion de 
la Consti tut ion. 
Signalons encore comme u n f a i t h is tor ique d 'une impor tance spéciale qu 'à 
la sui te des élections nat ionales en novembre 1945 l 'Assemblée Nat iona le 
provisoire a été remplacée p a r un corps représentat i f f o n d é sur le s u f f r a g e 
universel , l 'Assemblée Nationale. C'est celle-ci qui a donné décharge au gouver -
nemen t provisoire et a n o m m é un gouvernement définit if . En j anv ie r 1946 
l 'Assemblée Nat ionale vota u n e loi pour in t rodu i re la forme républicaine de 
l 'État e t élut à a place du Conseil nat ional suprême, organe provisoire a y a n t 
exercé jusqu 'a lors les fonct ions d u chef d 'État , un Prés ident de la Républ ique. 
2° Para l lè lement à cette reconstruct ion de l 'adminis t ra t ion en 1945—46 
les spécialistes des sciences adminis t ra t ives ont éga lement repris leur activité. 
Eh raison de la dévastat ion du pays pendan t la guer re et de l ' inf la t ion qui 
en étai t la conséquence, les conditions de vie é ta ient t rès difficiles, en Hongr ie 
aussi, dans les années qui ont suivi la seconde guer re mondiale . La tâche 
principale des organes adminis t ra t i f s étai t de favor i ser la réprise d e la p roduc-
tion et la reconstruct ion du pays. Nous avons dé jà dit que l 'objectif envisagé 
pa r les représentants de la doctr ine était également la sat isfact ion des besoins 
pratiques du momen t ; il s 'ensui t que nous t rouvons, pa rmi les ouvrages pa rus 
en t re 1945 et 1949, un n o m b r e re la t ivement g rand de publications peu é ten-
dues et r evê tan t souvent un carac tère journal is t ique. Les quelques ouvrages 
de plus g r a n d e envergure et d e pré tent ions scient i f iques pa rus en cette pér iode 
n 'on t fa i t généra lement que de r é sumer les résul ta ts de t r a v a u x antér ieurs . 
Il est dû aux m ê m e s circonstances que dans les sciences adminis t ra t ives , 
les publicat ions de cet te époque m e t t e n t un accent par t icul ier s u r les con-
sidérat ions re levant du domaine de la théorie et la politique de l'administra-
tion, n o t a m m e n t p a r suite du fa i t que les débats por ta ien t su r tou t s u r la 
création de nouvelles ins t i tu t ions adminis t ra t ives e t que vu l ' inconstance de 
la si tuation, il n e paraissai t pas oppor tun d 'en t re r dans l 'analyse des quest ions 
de détail de la dogmat ique jur id ique . 
C'est d 'a i l leurs la t e n d a n c e à enseigner, à fournir des indications utiles 
qui dominai t après la Libérat ion dans les premiers produi ts de la doctr ine 
de l ' adminis t ra t ion; le bu t q u e les au teu r s se sont proposé étai t de sa t i s fa i re 
aux besoins des fonct ionnai res de l 'Etat , du par t i ou des syndicats, en t rés r é -
cemment dans l ' adminis t ra t ion ou appelés au t r emen t à par t ic iper à la so-
lution des problèmes adminis t ra t i f s et de les a ider à s 'acqui t ter le m i e u x 
possible de leurs fonctions. 
3° La sér ie int i tulée »Manuels de l'administration démocratique«1 é t a i t 
dans l 'o rdre chronologique de l 'édit ion la p r e m i è r e publication r e m a r q u a b l e ; 
elle embrassa i t l a ma t i è r e d 'un cours é lémenta i re d ' adminis t ra t ion organ isé 
p a r le Conseil des Syndicats. P a r m i les spécialistes chargés de la composi t ion 
de ces p laquet tes f igura ien t que lques r ep résen tan t s de la l igne bourgeoise dé-
mocra t ique en m ê m e temps que ceux de la l igne socialiste. Les ouvrages com-
posant cette série o f f r e n t la déf in i t ion n e t t e des no t ions fondamen ta l e s de 
l ' adminis t ra t ion e t préconisent un g rand n o m b r e de conceptions progressis tes; 
ce qu 'on peu t l eu r reprocher c'est que la classification des tâches de l ' admi -
nis t ra t ion qu ' i ls cont iennent est p lutôt art if iciel le et qu 'a ins i le sys tème dans 
lequel ils p résenten t la ma t i è re des branches spéciales de l ' adminis t ra t ion , 
m a n q u e de lucidité. 
P lus é t endues e t p lus exigeantes, les é tudes de la série »Les livres du 
service public«, pa rus en t r e 1946 et 1949, ont servi de manue l s d ' ense ignement 
pour les par t ic ipants à un cours dest iné à la fo rma t ion des nouveaux cadres 
d e l ' adminis t ra t ion. Le p remie r vo lume de cet te série, p a r Andor Csizmadia 
et Sándor Karcsay, o f f r e sous le t i t r e de »L 'adminis t ra t ion de la Hongr ie« 2 u n 
exposé sys témat ique du droi t administrat i f hongrois en v igueur en 1946, e t 
consacre u n e a t ten t ion spéciale aux nouvelles ins t i tu t ions e t disposi t ions lé-
gales démocrat iques , n e pe rdan t pas de v u e les besoins nés de la r é f o r m e 
adminis t ra t ive . Un au t r e ouvrage de la m ê m e série, int i tulé »Précis de poli-
t ique adminis t ra t ive« de György Vadas,3 t r a i t e des problèmes re la t i fs a u x 
object ifs et au pe r fec t ionnement de l ' adminis t ra t ion , avec d e hau tes ex igences 
sans doute, m a i s en embrassan t u n te r r i to i re t r o p vaste. Les au t r e s vo lumes 
de cet te sér ie s 'occupent de quest ions de détail , comme des problèmes de l ' ad -
minis t ra t ion et du budget des communes, des disposit ions relat ives á la p r é -
voyance sociale et des règles régissant la p rocédure policière. 
Dès ces années, les spécialistes de l ' adminis t ra t ion dans le Parti Com-
muniste hongrois ont déployé une activité l i t t é ra i re de plus en plus é t endue . 
Nous t rouvons dans leurs écri ts polémiques la fo rmula t ion t rès n e t t e des 
doctr ines du marx isme—lénin isme; ils préconisèrent la création d ' u n e a d m i -
nis t ra t ion de type nouveau s ' appuyan t su r la par t ic ipa t ion directe de la po-
pulat ion et r e c ru t an t ses fonct ionnai res p a r m i les t rava i l leurs des en t r ep r i s e s 
e t des communes, u n e adminis t ra t ion qui, en raison de l 'é ta t isa t ion des 
moyens de la product ion, devai t se charger de tâches plus é tendues q u e cel-
les qui é ta ient à sa charge jusqu'alors . Les conceptions de ces a u t e u r s on t 
vu le jour dans les »Szeminár iumi Füzetek« (Cahiers de cours), pub l i an t les 
conférences d 'un cours administrat i f organisé p a r la Pa r t i Communi s t e et 
d a n s les colonnes de la »Társadalmi Szemle« (Revue de Sociologie) p a r u s 
depu i s 1946. À pa r t i r de 1947 u n organe nouveau s ' o f f r a i t à l eurs publ ica t ions : 
la r evue in t i tu lée »Falu és Város« (Ville et Campagne) s 'occupant des p ro -
blèmes de l ' adminis t ra t ion e t de la pol i t ique communale . Sous l 'égide d e ce t te 
revue, édi tée éga l emen t pa r le Pa r t i Communis te , p lus ieurs p laque t t es sont 
p a r u e s s u r l 'organisat ion adminis t ra t ive de l 'époque, sur les p roblèmes de la 
direction d e l ' adminis t ra t ion communale e t su r ceux du budge t communa l , 
etc. Bien que dans ces publicat ions les problèmes en question n ' a i e n t pu 
1 Cahiers I—V, Budapest (en ce qui suit: Bp.), 1945—46. 
2 Bp., 1946, 184 p. 
3 Bp., 1947, 80 p. 
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ê t r e examinés q u e sommairement , elles on t joué un rôle impor t an t dans la 
fo rma t ion professionnel le et pol i t ique des t ravai l leurs r écemment ent rés dans 
l ' adminis t ra t ion. 
Depu i s 1946 plus ieurs revues professionnelles o f f r a i en t a u x anciens et 
n o u v e a u x spécialistes des sciences adminis t ra t ives la possibilité de se p rononcer 
s u r les p rob lèmes théor iques et p ra t iques de la r é fo rme adminis t ra t ive . 
Nous n e pour rons re lever ici que quelques-uns des articles p a r u s dans ces 
périodiques de carac tè re sc ient i f ique (Jogtudományi Közlöny, — Bullet in d e 
Droit —, Jogászegyleti Szemle, — R e v u e d e la Société des Jur i s tes —, Városi 
Szemle, — Revue des Villes —). 
L 'é tude in t i tu lée »De ï 'administrat ion«,4 de Ferenc Harrer, a u t e u r qui fa i t 
au to r i t é dans les sciences adminis t ra t ives , p rend pour point de dépa r t les 
débats théor iques poursuivis au sein de là Commission de la R é f o r m e Ju r id i -
q u e (Commission créée en vue de l 'é laborat ion des r é fo rmes indispensables) 
e t t ra i te s u r t o u t deux problèmes, n o t a m m e n t 1° l 'é largissement des l imites 
du droit adminis t ra t i f de sor te que cette science embrasse aussi des connais-
sances sociologiques e t techniques, et 2° la d i f férence du caractère des actes 
du pouvoir public et des actes privés. En ce qui concerne la p remiè re de ces 
questions, l ' au teur constate que ce n 'es t q u e dans ces t emps dern iers qu 'on 
est pa rvenu à l 'é laborat ion d 'une science de l'administration p o u v a n t ê t re 
qual i f iée comme universel le et que c'est ce r ta inement le droit adminis t ra t i f 
positif qui consti tue le domaine centra l de cet te science. Dans cet ordre d ' idées 
il reconnaî t qu 'on peut dis t inguer en t re »une sociologie admin is t ra t ive é tudi -
an t les bases sociales de l 'adminis t rat ion, u n e théor ie de l ' adminis t ra t ion dont 
le bu t est d ' examine r les object i fs de l 'adminis t ra t ion, une dogmat ique ad-
minis t ra t ive a y a n t pou r t âche la rédaction et le contrôle des règles régissant 
l ' adminis t ra t ion et u n e t echn ique adminis t ra t ive cherchant les condit ions d e 
l 'eff icacité de l ' adminis t ra t ion« (p. 3.). Quan t à la seconde quest ion, l ' au teur 
pa r t du pr inc ipe q u e les tâches publ iques don t est chargée . l ' adminis t ra t ion 
sont réalisées p a r l ' in tervent ion d 'organes revê tus du pouvoir public; le fonc-
t ionnement de l ' adminis t ra t ion se mani fes te dans la subordinat ion des indi-
vidus (ou de leurs associations) a u x organismes état iques et p e u t p r e n d r e la 
f o r m e de la législation, celle de l 'applicat ion d e la loi ou s implement celle 
d ' une act ivi té dir igée vers un. résul ta t dé terminé . P a r contre l'activité privée 
est caractérisée pa r le r appor t de coordination exis tant en t re les individus, 
respect ivement leurs associations. L ' au t eu r sè prononce conjtre l ' in tégrat ion 
des dispositions du droi t public dans le dro i t pr ivé régissant ces rappor t s ; 
il es t ime qu' i l est m ieux de rég lementer les rappor ts de vie en quest ion pa r 
les règles du droi t adminis t ra t i f pour sa t is fa i re ainsi à l 'exigence de donne r 
aux disposit ions du droi t un carac tè re obligatoire plus prononcé, exigence 
que de nos jours nous rencontrons t ou jou r s plus souvent . 
D ' au t re s é tudes de la poli t ique adminis t ra t ive ont été publiées dans la 
m ê m e pér iode p a r le p rofesseur Is tván Egyed, qui a également un long passé 
scientif ique. Dans ses é tudes 5 il a t r a i t é su r tou t des d i f fé ren tes modali tés 
d e la r é f o r m e démocra t ique • de l ' adminis t ra t ion; ceci dans un espri t p lutôt 
conservatif , se bo rnan t à suggérer des amendemen t s de détail. 
4 Városi Szemle (Revue des Villes), 1947, No 1, p. 1—13. 
Réforme démocratique de l'administration hongroise (Revue des Villes, 1945, 
No 1, p. 1—10) et Démocratie et administration (Revue des Villes, 1946, No 1, p. 
1—16). 
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L'auteur de ces lignes a aussi f a i t publ ier dans ces années p lus ieurs 
études. Dans l ' une d e celles-ci6 il a fo rmulé que lques proposi t ions posi t ives 
relat ives à la r é f o r m e des corps autonomes t e r r i to r i aux e t a suivi d e ses ob-
servat ions un p ro je t de r é f o r m e administrat i f pub l ié en été 1946 p a r le P a r t i 
Nat ional Paysan , u n des m e m b r e s de la coalition gouvernemen ta l e de ce 
temps. Dans u n e a u t r e é tude int i tulée »Idées de r é f o r m e admin is t ra t ive en 
1848 et dans nos jours«,7 i l a passé en r evue les idées expr imées pa r les le-
aders d e la révolut ion bourgeoise et de la g u e r r e de l ibéra t ion d e 1848 au 
su je t de l ' adminis t ra t ion, e t le sor t q u e ces idées deva ien t subir , p o u r esquis-
ser ensui te en grandes l ignes les mesures à p r e n d r e dans l ' in té rê t d ' u n e ré -
f o r m e démocra t ique d e l ' adminis t ra t ion. 
Pou r fa i re des réf lexions a u su je t des problèmes p r inc ipaux de la r é f o r m e 
adminis t ra t ive , Is tván Kiss a pr is pour point de dépar t les conceptions déve-
loppées en ma t i è r e de pol i t ique adminis t ra t ive pa r le p rofesseur Zol tán M a -
gyary , décédé en 1945, et a exposé q u e l 'organisat ion de l ' adminis t ra t ion h o n -
groise n e correspond plus a u x exigences de l ' époque su ivan t la révolu t ion 
industr ie l le et qu 'a insi sa s t ruc tu re ent ière doit ê t r e f o n d a m e n t a l e m e n t mod i -
fiée.8 
Les problèmes de la démocrat isat ion de l ' adminis t ra t ion ont aussi f a i t 
l 'obje t le plusieurs colloques scientifiques, comme p a r exemple de l a r éun ion 
i t inéran te de la Société Hongroise des Juristes, t e n u e en m'ai 1947 à Szeged, 
avec Miklós Székely comme rapporteur.3 . Les quest ions de l ' é tude et de 
l ' ense ignement mode rnes du droi t public et des sciences adminis t ra t ives ont 
é té discutées aussi à l 'occasion d ' une réunion na t ionale des juristes, t e n u e en 
sep tembre 1948 à Hévíz.1 0 
La solution des problèmes de l 'organisat ion de l 'Eta t et n o t a m m e n t d e 
l ' adminis t ra t ion d a n s u n sens ne t t ement marxis te—lénin is te a été réclamée, 
dès ces années, p a r le professeur János Beér dans p lus ieurs é tudes publ iées 
dans Társadalmi Szemle (Revue de Sociologie), o rgane théor ique d u Pa r t i 
Communis te . 1 1 
4° Ment ionnons encore ici quelques ouvrages qui pa rus e n t r e 1945 et 
1949 cont iennent l ' ana lyse de cer ta ins problèmes du droit administratif pro-
prement dit. Tels sont en p remier lieu les manue l s d ' ense ignement des p ro -
fesseurs Is tván Egyed e t Vilmos Szontagh, publ iés en 1947, respec t ivement 
en 1948.12 Ces livres, su r tou t celui de Vilmos Szontagh, t r a i t en t sous u n angle 
exclus ivement ju r id ique les insti tutions de l ' adminis t ra t ion, mé thode qui à 
6 La réforme des autonomies (Revue des Villes, 1946, No 8, p. 511—532). 
7 Revue des Villes, 1948, Nos 5—6, p. 297—314. 
8 Problèmes fondamentaux de la réforme administrative (Revue des Villes, 
1948, Nos 1—2, p. 2—13). 
9l Jogászegyleti Szemle (Revue de la Société des Juristes), 1947, No 4, p. 
46—64. 
1( r Cf. concernant cette matière Jogtudományi Közlöny' (Bulletin de Droit), 
1948. Nos 19—20, avec le texte des interventions de János Beér, Imre Szabó et 
János Martonyi. 
111 P. ex. La bureaucratie hongroise et la réaction, publiée dans Társadalmi 
Szemle (Revue de Sociologie), 1946, p. 87—93, et Avant la réorganisation de l 'ad-
ministration (Revue de Sociologie. 1948, p. 434—449). 
12 István Egyed: Principes du droit administratif hongrois, Bp.. 1947, 198 p., 
et Vilmos Szontagh: Manuel du droit administratif,. Debrecen, 1948, 148 p. 
l ad i te époque n 'a plus été considérée comme sa t i s fa isante pa r les mi l ieux 
scient i f iques. 
Dans ces années un in té rê t accru se mani fes ta i t pour les p roblèmes du 
main t ien et ceux de la modif icat ion de la juridiction administrative i ns taurée 
en Hongr ie en 1883 e t 1896 avec la t âche d ' assure r le contrôle judic ia i re des 
décisions adminis t ra t ives . L 'analyse de ces problèmes pa r József Szabó, dans 
.une monograph ie int i tulée »La démocra t i e e t la jur idict ion en ma t i è re du droi t 
public«, et p a r u e en 1946, a é té accompagnée d 'une é tude compara t ive su r u n e 
large échelle in ternat ionale . 1 3 La m ê m e année la Société Hongroise des Ju r i s -
tes a organisé u n e enquê t e s u r la r é fo rme du Tr ibuna l adminis t ra t i f ; c 'étai t 
l 'occasion pou r le professeur Káro ly Mártonffy de t en i r une conférence réca-
p i tu lan t l 'his toire des 50 a n s de cette insti tution, conférence suivie d ' u n g rand 
n o m b r e d ' in tervent ions dont nous ment ionnerons spécia lement celles de J á -
nos Csorba, prés ident d u Tr ibuna l adminis t ra t i f , de J ános Beér, d e Is tván 
Egyed, de J ános Martonyi et de József Szabó.1 4 L ' au teu r de ces lignes a aussi 
consacré une é t u d e monograph ique à la jur idict ion adminis t ra t ive et à son 
aveni r éventuel en Hongrie.1 5 
5e Nous avons dé jà dit q u e la p r emiè re phase de l 'évolution en HongiMe 
des sciences adminis t ra t ives après la seconde g u e r r e mondiale, phase que 
nous venons de r é sumer br ièvement , f u t terminée en 1949, année de l ' a d o p -
tion de la Const i tut ion de la Républ ique Populaire , consti tut ion inspirée d 'un 
esprit socialiste. Depuis, la t r ans fo rmat ion successive de l ' adminis t ra t ion hon-
groise dans ladi te époque et les publ icat ions ayan t accompagné cette t r a n s f o r -
mat ion , ont déjà é té analysées dans plusieurs ouvrages don t nous re leverons 
celui du professeur Andor Csizmadia sur la fo rmat ion et la s i tuat ion jur i -
dique des Comités na t ionaux créés après la Libération1 6 , l ' é tude du p rofesseur 
J á n o s Beér su r l 'évolution, d u droi t const i tut ionnel hongrois à pa r t i r de la 
Libérat ion jusqu 'au vote de la Consti tut ion de la Républ ique Populaire , 1 7 u n e 
publicat ion du professeur Káro ly Mártonffy consacrée aux dix années d ' ad-
minis t ra t ion socialiste en Hongrie,1 8 un ar t ic le du professeur Lajos Szamel, 
s u r le processus de l a décomposit ion de l 'ancien appare i l é ta t ique bourgeois,1 9 
ainsi q u e les passages d ' u n e é tude du m ê m e au t eu r sur les tendances pr inci-
pales des sciences adminis t rat ives , passages dans lesquels l ' au teur t r a i t e la 
pér iode qui n o u s préoccupe.210 
1 3 Bp., 1946, 247 p. 
14 Revue de la Société des Juristes, 1947, No 2, p. 1—77. 
15 50e anniversaire de la Cour administrative (Revue des Villes, 1947, Nos 
3—4, p. 187—201). 
16 Naissance et statuts des Comités nationaux en 1944—1945 (Studia Juridica 
Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 13, Bp., 1960, 48 p.). 
17 De la Libération à la Constitution (Állam és Igazgatás — État et Admini-
stration, 1959, No 5, p. 364—377). 
18 Dix années d'administration et de droit administratif socialistes en Hongrie, 
publiée dans: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve (Annales de l'Uni-
versité »Eötvös Loránd«), 1955, p. 557—567. 
19 Démolition de la bureaucratie bourgeoise dans notre administration (État 
et Administration, 1960, No 4, p. 272—283): 
30 Les tendances de la science administrative (État et Administration, 1961, 
Nos 1 et 2, p. 9—21 et 96—109, et notamment concernant la période qui nous 
préoccupe: p. 96—98). 
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II. Les résultats obtenus depuis 1949 
I o La seconde phase de l'évolution des sciences administrat ives a p r è s 
1945 s'ouvre comme nous l 'avons déjà dit. avec l'adoption de la Constitution 
de la République populaire, promulguée le 20 aoû t 1949. Il serait f aux , bien 
entendu, de penser que l 'adoption de la Constitution équivalait à une rup -
ture- immédiate avec les survivances de l 'administrat ion bourgeoise et à la 
création instantanée d 'une administration de type socialiste. Une chose s 'en-
suivant logiquement des dispositions de la Constitution et ayant é té mise en 
prat ique immédiatement était par ex. la suppression des fonctions du Prési-
dent de la République et la création du Présidium de la République. La t r a n s -
formation socialiste de l 'administration hongroise a commencé par étapes et 
par branches administrat ives avant 1949 déjà ; la création d 'une des ins t i tu-
tions les plus importantes de l 'administration socialiste, le système des Con-
seils, n e s 'effectuait , par contre, que graduellement, après l 'entrée en v igueur 
de la Constitution (en 1950). Dans la période écoulée entre l 'adoption de la 
Constitution et la création des Conseils comme une organisation adminis t ra -
tive, la République populaire hongroise a t e rminé la réorganisation générale 
des unités territoriales administrat ives (p. e. la réduction du nombre des co-
.mitats et la détermination des nouvelles l imites des comitats et des districts). 
2° Dans cette période qui d u r e jusqu'à nos jours, les publications scien-
tifiques administratives sont caractérisées pa r trois traits importants: 
a) L'examen et l 'appréciation des institutions administratives se fa i t au 
point de vue des doctrines du marxisme—léninisme et avec l 'application d e 
ces dernières. Les auteurs par tent de la thèse que l 'administration const i tuant 
une part ie de la superstructure politique et juridique, elle dépend de l ' in f ras-
t ructure économique, des conditions de la production et réagit en m ê m e 
temps à la base économique en servant ainsi la consolidation et le dévelop-
pement de cette dernière. L'objectif des recherches faites dans le domaine 
des sciences administratives consiste pour ces auteurs dans la direction qu 'e l -
les indiquent, respectivement dans l'aide qu'elles fournissent aux t ravai l leurs 
de l 'administration chargés de la tâche de réaliser la loi économique fonda-
mentale du socialisme, et de servir de la façon la plus efficace la satisfaction 
des besoins matériels et culturels, en croissance permanente, de la populat ion. 
b) Les spécialistes des sciences administratives se sont rendu compte 
du fa i t que pour accomplir ces tâches ils doivent entretenir des rapports t r ès 
intenses avec la pratique. Ils doivent donc étudier les problèmes surgissant 
dans la vie quotidienne, dans la prat ique des organes administrat ifs et f ou rn i r 
aux fonctionnaires de l 'administration l 'a ide dont ils ont besoin pour la 
solution de ces problèmes. Nos savants sont convaincus de la nécessité de 
rester en contacts permanents avec le réalité, avec la situation donnée dans 
le temps et dans l'espace. Ils doivent entre tenir des relations in in ter rompues 
avec les différents organes de l 'administration qui à leur tour doivent fou rn i r 
aux savants toutes les indications nécessaires. En bref, il n 'est pas exagéré de 
dire que l 'établissement des relations étroites entre la théorie et la p ra t ique 
est d 'une nécessité vitale pour les sciences administratives. 
c) On se rend enfin de plus en plus compte de la nécessité d 'approcher 
les problèmes de l 'administration d 'un double point de vue: celui de l'orga-
nisation et celui du droit. Une partie des problèmes revêtent sans doute un 
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caractère d 'organisat ion, n o t a m m e n t lorsqu'i l s 'agit des méthodes du t ravai l 
adminis t ra t i f e t des données sociales ou techniques exe rçan t u n e inf luence 
su r l 'ut i l i té et l ' e f f icaci té de ce travail . D ' a u t r e par t , l 'É ta t socialiste a t t ache 
également une g r a n d e impor t ance à la rég lementa t ion précise de l 'act ivi té 
adminis t ra t ive et d e m a n d e aux organes admin i s t ra t i f s de respecter in tégrale-
m e n t les dispositions de la loi. Confo rmément au pr incipe de la légalité so-
cialiste. cela n ' impl ique p a s seulement l 'abs tent ion de tou te violation de la 
loi, m a i s aussi la réal isat ion des dispositions de cette dernière . Il s 'ensui t 
d 'une man iè re év idente q u e pour a t te indre les résul ta ts voulus la science de 
l ' adminis t ra t ion socialiste doit consacrer toute l ' a t tent ion nécessaire à l ' ana-
lyse des p rob lèmes jur id iques surgis au cours d e l ' adminis t ra t ion et à l ' exa-
men approfondi des ins t i tu t ions jur id iques créées pa r la loi. 
3° Avan t de passer en revue les ouvrages p a r u s en Hongr ie depuis 1949 
dans le domaine des sciences adminis t ra t ives signalons que t ou t c o m m e dans 
les sciences sociales, ou dans n ' impor te quel le a u t r e science, l ' é tude scienti-
f ique des problèmes adminis t ra t i f s se poursui t sous les nouvelles formes d'or-
ganisation créées p a r l 'Éta t socialiste. 
Notons p a r m i celles-ci en premier lieu l'Académie des Sciences de Hon-
grie, réorganisée en 1949, n o t a m m e n t la Section 2 de celle-ci, Section des scien-
ces sociales et historiques. Au sein de cette section de l 'Académie une Com-
mission des Sciences Politiques et Juridiques s 'est f o rmée qui joue le rôle de 
la direction dans tou te planification relat ive à ces branches ' scient i f iques 
e t qui se charge de la coordination des recherches scient i f iques menées pa r 
les d i f fé ren t s organes auxquels elle p r ê t e souvent son appui . Au cours des 
dix dern iè res années, cette Commission a organisé plusieurs discussions scien-
t i f iques d 'une g rande impor tance et dont les conclusions ont con t r ibué à dé-
f in i r de plus près les tâches assignées aux sciences adminis t ra t ives ou ont 
exercé u n e inf luence à celles-ci. C'est ainsi qu 'en 1953 on examina la s i tuat ion 
des sciences pol i t iques e t jur id iques en Hongrie et les tâches qui l eu r incom-
baient ; en 1959 une discussion a eu pour ob je t la répar t i t ion du sys tème 
ju r id ique d e la démocra t ie populaire hongroise.2 1 La section 2, respect ive-
men t la commission ci-dessus ment ionnée organise de t emps en t emps des 
mani fes ta t ions solennelles d o n t nous re leverons p.e. le Congrès des sciences 
polit iques et ju r id iques t enu en décembre 195422, e t le Colloque des Jur is tes , 
organisé (en août 1959) à l 'occasion du 10e ann iversa i re d e la p romulga t ion 
de la Const i tut ion.2 3 D 'au t res conférences, organisées pa r la Commission des 
sciences poli t iques et jur id iques et consacrées à des su j e t s de détail , ont éga-
lement favor i sé le développement des sciences adminis t ra t ives en Hongrie ; 
21 Cf. concernant la première discussion: Imre Markója: Discussion de la si-
tuation et des tâches des sciences politiques et juridiques en Hongrie (Revue de 
Sociologie, 1954, No 1, p. 123—131) et concernant la seconde discussion: Vilmos 
Peschka: Une discussion sur le système démocratique popullaire du droit en 
Hongrie et sur la répartition de ce système (Állam- és Jogtudományi Intézet Ér-
tesítője — Bulletin de l 'Institut des Sciences politiques et juridiques, 1960, No 1, 
p.«101—116). 
22 Cf. pour les thèses des rapports soumis à ce congrès: Congrès des Scien-
ces politiques et juridiques, ler-3 décembre 1954 (Supplément du Bulletin de droit, 
Bp., 1954, 31 p.). 
23 Cf. le rapport de Péter Schmidt: Une conférence de juristes à l'occasion 
du Xème anniversaire de la Constitution (État et Administration, 1959, No 8, p. 
630—633). 
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nous en re leverons la discussion à Szeged en m a i 1955 des problèmes actuels 
des conseils locaux,3 4 l ' enquê te de novembre 1955 re la t ive à la survei l lance 
générale exercée p a r le min i s tè re public su r les o rganes admin i s t r a t i f s au 
point de v u e de la légalité.2 5 le colloque organisé en f év r i e r 1956 à Debrecen . 
su r les problèmes re la t i f s à l 'activité des conseils munic ipaux , 2 0 ou la dis-
cussion en n o v e m b r e 1957 de la révision judic ia i re des décisions admin i s t r a -
tives.27 Toutes ces enquê tes o f f r i r e n t la possibilité de conf ron te r les vues des 
par t ic ipants e t de m e t t r e au point des d i f fé rends éventuels . 
La Section des sciences sociales e t his tor iques de l 'Académie des Scien-
ces de Hongr ie est l ' éd i teur d ' un Bulletin publ ié en des in terval les régul ie rs 
e t contenant souven t des é tudes don t les conclusions f o n t au tor i té dans le 
domaine des sciences adminis t ra t ives également . La r evue Acta Jurídica, 
publiée depuis 1959 pa r les soins de l 'Académie en l angues russe, anglaise, 
f rança ise et a l l emande est dest inée à i n f o r m e r l ' é t r anger des résul ta ts ob te-
nus en Hongrie dans le domaine des sciences pol i t iques et jur id iques , dont 
les sciences adminis t ra t ives . 
Nous t enons à soul igner l ' impor tance de l 'act ivi té de l'Institut des Scien-
ces Politiques et Juridiques fonc t ionnan t depuis 1950 sous les auspices de la 
Section 2 de l 'Académie des Sciences de Hongrie. L ' Ins t i tu t possède u n e sec-
tion du droi t publ ic et du droi t administrat if don t les col laborateurs on t f a i t 
publ ier un g rand n o m b r e de l ivres e t d 'é tudes r emarquab le s ; ces de rn iè res 
ont ' p a r u dans les d i f f é ren t s périodiques ou dans le Bullet in de l ' Ins t i tu t 
édité depuis 1957. 
L 'Associat ion des Juristes Hongrois, fondée f in 1948 et ayan t a s sumé les 
tâches de l ' ancienne Société Hongroise des Jur i s tes dans le domaine des scien-
ces, favor ise dans u n e m e s u r e r emarquab le les recherches sc ient i f iques re la -
t ives à l ' adminis t ra t ion et contr ibue à la p ropaga t ion des résul ta ts obtenus . 
Une des sections de l 'Association est celle du droi t public, du droi t admi -
nistratif et du droi t financier, qui s 'est f i xé comme b u t l 'organisat ion d ' e n -
quêtes et de colloques avec la part icipat ion des r ep résen tan t s de la théor i e 
e t de la p ra t i que de l 'adminis t ra t ion, comme p a r ex. la conférence t e n u e en 
1955 à Héviz2 8 su r les a t t r ibu t ions publ iques des o rganes admin is t ra t i f s t ech-
niques des conseils locaux, la discussion organisée en 1958 à Budapes t et en 
plusieurs g randes villes, de l 'expérience p r a t i q u e fa i t e dans l 'appl icat ion du 
Code de p rocédure adminis t ra t ive; 2 9 ' la discussion en 1958 de quelques p r o b -
24 Cf. János Beér: Session scientifique à Szeged consacrée aux questions 
actuelles de l'organisation des conseils locaux (Bulletin de Droit, 1955, No 6, p. 
365—371). — À lire le texte des rapports soumis à cette session dans les numéros 
6, 7 et 8 de État et Administration, 1955- (p. 301—321, 381—394 et 433—463). 
25 Cf. László Névai: Les principes à la base du contrôle général exercé par 
le ministère public (Bulletin de Droit, 1955, No 12, p. 713—738), et Ottó Bihari: 
Enquête sur le contrôle général de la légalité, exercé par le ministère public (État 
et Administration, 1955, No 11, p. 686—691). 
Voir la matière de ce colloque dans un volume publié sous le t i tre de 
»Questions actuelles relatives aux conseils municipaux« (Debrecen, 1956, 344 p.). 
27 Cf. le texte de ces débats: Bulletin de Droit, 1958, Nos 1—2, p. 19—46. 
28 Cf. la publication parue sous le titre »Les attributions publiques des orga-
nes administratifs spéciaux« (Bp.. 1956, 84 p.). 
-9 Cf. János Beér: »L'expérience pratique acquise dans l'application du Code 
de procédure administrative«, et les interventions suivant cette conférence dans 
la publication No 4 de l'Association des juristes hongrois de l'an 1958 (Bp., 66 p.). 
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lèmes de la compétence d 'a t t r ibu t ions des organes du pouvoir é ta t ique et de 
l ' adminis t ra t ion, dans le cadre du Congrès de Siôfok de l 'Association des 
Jur i s tes Hongrois,3 0 etc. 
La p l u p a r t des personnes occupant des postes adminis t ra t i fs sont réunis 
dans le sein du Syndicat des Fonctionnaires publics. Cette organisat ion de 
masse n e m a n q u e pas de su iv re avec a t tent ion la cause du déve loppement 
des sciences adminis t ra t ives se r e n d a n t compte de la mesu re dans laquel le 
ces recherches scientif iques peuven t cont r ibuer au pe r fec t ionnement des ac-
t iv i tés pra t iques de l ' adminis t ra t ion . À cet e f fe t le Syndicat des Fonct ion-
nai res publics publie des ouvrages de vulgar isat ion (comme p. e. le l ivre 
qu ' i l a publ ié r écemment su r quelques problèmes de détail de l 'organisa t ion 
du t rava i l et de la gestion des a f fa i res dans la sér ie int i tulée: »Livres techni-
ques pour Fonct ionnaires«); il organise en m ê m e temps des conférences p ro-
fessionnelles sur des problèmes actuels (p. e. en 1957 à Fonyôd-Béla te lep s u r 
la s i tuat ion des fonct ionnai res publics au point d e vue du droit de travail;311 
en 1959 à Budapes t sur le pe r fec t ionnement du t ravai l administrat i f dans les 
communes3 '2). 
Ment ionnons encore p a r m i ces organisat ions la section juridique de l'As-
sociation Hungaro—Soviétique, dont les publ icat ions a y a n t p o u r b u t p r i n -
cipal la propagat ion des résul ta ts obtenus en ,U. R. S. S. dans l e doma ine 
des sciences ju r id iques t ra i t en t souven t de quest ions a p p a r t e n a n t à la sphè re 
des sciences adminis t rat ives . Citons de l eur n o m b r e les recueils d ' é tudes su r 
l 'É ta t et le droit , pa rus en 1952 et 1953,33 les cahiers de la Pet i te Bib l io thèque 
du Droi t Soviétique, édités depuis 1960 et dont cer ta ins ana lysen t l 'act ivi té 
des t r i b u n a u x sociaux dans l 'Union Soviétique, ou nous i n f o r m e n t de la p a r -
t ic ipat ion des t ravai l leurs soviét iques à la protection de l 'o rdre public.3 4 
4° Il n 'es t pas facile de présenter des récentes publications hongroises 
re la t ives aux sciences adminis t ra t ives dans un système p o u v a n t sa t i s fa i re à 
toutes les exigences de la logique, é tan t donné n o t a m m e n t q u e les ouvrages 
dont il est quest ion peuven t ê t re classés en d i f férentes catégories s 'en t recroi -
sant réc iproquement (par exemple dans les catégories d 'ouvrages d ' ensembles 
et de monographies , d 'ouvrages p u r e m e n t scientif iques et d 'ouvrages dest inés 
pr inc ipa lement à l 'enseignement , de l ivres e t d 'études, de t r a v a u x régis p a r 
des points de v u e ju r id iques ou non jur idiques, etc.). E n ce qui suit , n o u s 
essayons de combiner ces d i f f é ren t s points de vue pour pouvoir g r o u p e r les 
publicat ions les plus impor t an t e s d 'une façon qui pe rme t t r a a u lec teur d e 
s 'or ienter dans cet te l i t t é r a tu re dé jà t rès riche. 
A) Notre p remie r g r o u p e sera celui des manuels et des cahiers de cours 
dest inés à l 'enseignement univers i ta i re et à l ' enseignement aux écoles supé-
r ieures d 'adminis t ra t ion. 
3,0 Cf. la publication intitulée »Le Vème Congrès de l'Association des juristes 
hongrois« (Bp., 1958, p. 109—166). 
31 Cf. la publication intitulée »Quelques problèmes de 1' administration et la 
réglementation de la situation des employés publics par le droit de travail« (Bp., 
1958, 116 p.). 
32- Qf la publication intitulée »Amélioration des-activités administratives, dans 
les communes«. (Bp., 1959. 123 p.). 
33 Bp., 1952, 168 p., respectivement Bp., 1953, 187 p. 
3 Ï Problèmes relatifs à la juridiction sociale en Union Soviétique, Bp., i960., 88 
p. et Participation des travailleurs soviétiques à la défense de l'ordre public, Bp., 
1961, 80 p. 
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a) Le m a n u e l in t i tu lé »Magyar Alkotmányjog« (Droit const i tu t ionnel 
hongrois), publ ié en 1951 et rédigé pa r le p rofesseur J á n o s Beér / ' 5 r e n f e r m e 
des conclusions impor tan tes relat ives à la not ion de l ' adminis t ra t ion d e la 
Répub l ique popula i re hongroise et à la place qu 'e l le occupe d a n s le méce-
n isme de l 'É ta t socialiste. L 'adminis t ra t ion y est déf in ie comme »la mise en 
p ra t ique de la poli t ique de classe de la classe d i r igeante avec l 'emploi de 
moyens état iques« (p. 239.). La d i f fé rence f o n d a m e n t a l e exis tant e n t r e les 
tâches et les méthodes de l ' adminis t ra t ion d 'un É ta t bourgeois et d ' un É t a t 
socialiste t rouve dans cet ouvrage une expression t rès net te . Ce m a n u e l un i -
vers i ta i re a en m ê m e t e m p s u n certain ca rac tè re encyclopédique vu les 
explicat ions his tor iques et théor iques qu' i l r en fe rme , ou t re la descr ipt ion t rès 
détail lée des inst i tut ions consti tutionnelles. 
C'est éga lement le professeur J ános Beér qui a rédigé le m a n u e l in t i tu lé 
»Magyar Államjog« (Droit é ta t ique hongrois) écri t en collaborat ion avec les-
professeurs Is tván Kovács et La jos Szamel e t pub l ié en i960,30 c ' es t -à -d i re 
p resque d ix a n s après la publ icat ion de l 'ouvrage précité. Ce m a n u e l ut i l ise 
tous les résul ta ts des r iches recherches scient i f iques p récédant sa publ ica t ion 
et la longue expér ience un ivers i t a i re de ses au t eu r s pour p résen te r à un 
n iveau scient i f ique é levé les dispositions de la Const i tu t ion de la R é p u b l i q u e 
popula i re et des textes législat ifs la complétant . C'est n o t a m m e n t la s ix i ème 
par t i e de l 'ouvrage consacrée au sys tème des organismes é ta t iques qu i pos-
sède une impor tance par t icul ière au point de vue de la science de l ' admin is -
t ra t ion, é tan t donné l ' analyse • t r ès ne t t e qu 'e l le donne de l ' adminis t ra t ion , 
comme de l 'activité organisatr ice et, de plus près, exécut ive et disposit ive de 
l 'État , ainsi que des d i f f é ren t s types des organes de l ' adminis t ra t ion . 
C'est également en 1960 qu 'a vu le j ou r le m a n u e l int i tulé » Á l l a m j o g « 
(Droit é tat ique) du professeur Ottó Bihari.37 Cet ouvrage est uti l isé d a n s les 
facul tés au t re s que les facul tés de droit, e t n o t a m m e n t à l 'Univers i té des 
Sciences Économiques où l ' ense ignement du droi t est donné dans un cadre 
plus étroit . Con fo rmémen t a u x exigences de cet enseignement , l ' ouv rage du 
professeur Bihar i est plus court, mais pou r t an t d igne de l 'a t tent ion des spé -
cialistes de la science adminis t ra t ive , é tant donné n o t a m m e n t le t ab leau d ' en-
semble qu' i l d o n n e de l 'organisat ion é ta t ique et ses explicat ions re la t ives à 
cer ta ines inst i tut ions de l ' adminis t ra t ion. C'est ce carac tère d e l ' ouvrage qui 
jus t i f ie son sous- t i t re : »et les bases d u dro i t adminis t ra t i f« . 
b) Le cahier de cours qu 'on t fa i t publ ier en 1951 Tibor Faith et Lajos-
Szamel sous le t i t re »L'organisation et la direction de l'administration«*8 
m o n t r e c la i rement le nouve l in té rê t que po r t e la science hongroise de l ' ad -
min is t ra t ion aux quest ions de l 'organisat ion. A l 'époque, ce su je t f o r m a i t la 
ma t i è r e d 'un cours spécial dans la fo rmat ion adminis t ra t ive qui avai t lieu 
a u r facu l t és de droit. D 'après l ' introduct ion, les connaissances n o n - j u r i d i q u e s 
nécessaires pour le bon accomplissement des tâches adminis t ra t ives const i -
t u e n t les sciences auxi l ia i res du droi t adminis t ra t i f . Notons que que lques 
années plus ta rd le cours dont nous venons de pa r l e r a pe rdu son indépen-
dance dans l ' ense ignement univers i ta i re ; il a toutefo is donné lieu à l ' expé -
35 Bp , 1951, 433 p. 
®® Bp., 1960, 556 p. 
SP Bp.: 1960, 120 p. 
3s"Bp.; 1951. 36 p. 
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r ience que dans le domaine de l 'adminis t ra t ion les points de vue du droit 
et ceux de l 'organisat ion ne peuvent ê t re séparés.3'-* 
c) Dans les universi tés hongroises de nos jours, la plus g rande par t ie des 
connaissances re la t ives à l ' adminis t ra t ion sont enseignées d a n s le cours in-
t i tu lé Droit administratif. Les cahiers de cours nationaux édités de ces cours 
en 1951—52, en 1955 et en 1958—59, cahiers rédigés pa r les professeurs -Ja-
nos Beér et Káro ly Mártonffy, r e n f e r m e n t pr incipalement , comme l ' indique 
le t i t re du cours, la m a t i è r e du droit adminis t ra t i f , ma is leur par t ie générale 
s ' é tend dans u n e m e s u r e croissante aux problèmes non- ju r id iques de l 'ad-
minis t ra t ion également , n o t a m m e n t dans les chapi t res t r a i t an t les principes 
régissant r ' adminis t ra t ion socialiste, la répar t i t ion de l 'organisat ion admi-
nistrat ive, le rô le joué pa r le par t i marx i s t e dans la direct ion de l 'organisa-
t ion adminis t ra t ive , les ent repr ises e t les ins t i tu ts dirigés par les organes 
adminis t ra t i fs , ainsi que la gestion de l ' adminis t ra t ion et la méthode de t r a -
vai l appl iquée pa r celle-ci.40 Même dans les chapi t res de la par t ie spéciale du 
droit adminis t ra t i f qui sont consacrés a u x d i f fé ren tes b ranches de l ' admi-
nis trat ion, nous voyons les e f fo r t s déployés p a r les a u t e u r s pour s ' inspirer des 
considérations de la pol i t ique adminis t ra t ive en ana lysan t les taches assignées 
a u x divers domaines spéciaux, au lieu de se contenter d 'un résumé des dis-
positions du droi t . positif.4 1 
Une inst i tut ion qui joue un rôle impor t an t dans la fo rmat ion des em-
ployés des conseils locaux de la Républ ique popula i re hongroise, est l'Académie 
des Conseils créée en 1951. C'est en 1953 que f u t publ ié à l 'usage des é tudi-
an ts de cette académie le manue l in t i tu lé »Les bases du droit administratif 
hongrois,«42 qui, pare i l lement aux cahiers de cours univers i ta i res don t nous 
venons de par ler , élargit la ma t i è re en s ' é tendant a u x éléments non- ju r id i -
ques de l 'act ivi té adminis t ra t ive . 
B) La deux ième catégorie des ouvrages en t r an t dans le domaine de la 
science admin i s t ra t ive est composée des t r a v a u x r e n f e r m a n t le commentaire 
de la Consti tut ion où d ' au t r e s oeuvres législatives de g rande importance, et 
qui cont r ibuent à l 'éclaircissement de cer ta ines questions théoriques soule-
vées par la loi. 
a) La p r e m i è r e édit ion annotée de la Constitution de la Républ ique popu-
laire da t e de l ' au tomne 1949 et a é té écrite p a r les professeurs János Beér 
e t Imre Szabó;4 3 cet ouvrage a été réédi té en 1951.44 L 'ouvrage in t i tu lé »La 
Consti tut ipn de la Républ ique popula i re hongroise« (1959)45' a é t é publié à 
l'occasion du d ix ième anniversa i re de la promulgat ion de la Const i tut ion; ses 
auteurs , les professeurs János Beér et Isfcván Kovács, ont pris en considéra-
t ion l 'expérience des dix dernières années e t les modif ica t ions de la Consti-
tu t ion qui ava ient eu lieu p e n d a n t cette pér iode pour a jou te r des commen-
39 Cf. Lajos Szamel: Les • tendances de la science, administrative, p. 101. 
40 Cf. lia dernière édition de la Partie générale des cahiers universitaires 
intitulés »Droit administratif«, Bp., 1959, 328 p. 
4 1 Cf. la dernière édition de la Partie spéciale, Bp., 1958, 236 p. 
f 2 Partie générale rédigée par Tibor Molnár, Bp., 1953, 264 p. 
43 La Constitution de la République populaire hongroise. La loi XX de l'an 
1949 avec commentaires. Bp., 1949, 127 p. 
44 La loi portant Constitution de la République populaire hongroise suivie de 
commentaires, Bp., 1951, 184 p. 
45 Bp., 1959, 205 p. 
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ta i res détaillés et théor iquement bien fondés a u x dispositions de La Cons t i -
tut ion, y compris celles i nd iquan t la place occupée p a r les organes c e n t r a u x 
et locaux ( terr i tor iaux) de l 'adminis t ra t ion dans l 'organisat ion é ta t ique de la 
démocra t ie popula i re hongroise (chapitres IV et V.). 
b) Quelques é tudes du professeur Imre Szabó,46 publiées en 1949 e t 1950,. 
sont de n a t u r e à a m e n e r les spécialistes des sciences adminis t ra t ives égale-
m e n t à des conclusions t rès importantes . Dans la p remiè re de ces é tudes , 
consacrée aux- »Tâches juridiques de notre démocratie populaire«,47 l ' a u t e u r 
f o r m u l e la thèse q u e »en éclaircissant les r a p p o r t s exis tant en t r e le d r o i t 
d ' une pa r t et l 'économie e t la société d ' au t re par t , et en f a i s an t recu le r les 
recherches dogmatico-techniques«, le droit socialiste doi t s 'e f forcer d e »pré -
sen te r le droi t con fo rmémen t à la réalité, dans son mouvement , son fonc t ion-
nemen t et sa dépendance de la base économique« (p. 43.). La f o r m u l a t i o n 
de cette thèse a inci té les représen tan ts de la science admin is t ra t ive à a b a n -
donner l ' ancienne conception exclusivement j u r i d ique de l ' admin is t ra t ion et 
d 'accorder à la fonct ion poli t ique et sociale d e cette de rn iè re l ' a t t en t ion n é -
cessaire. U n e au t r e é t u d e de I m r e Szabó, publ iée sous le t i t r e »Le droit de 
notre démocratie populaire«,48 a analysé plus ieurs quest ions i m p o r t a n t e s re-
latives à la fo rma t ion du sys tème ju r id ique socialiste. C'est n o t a m m e n t le 
r e fus de l ' au teur de cet ouvrage de voir d a n s le dro i t économique u n e b r a n -
che indépendan te du droit et la séparat ion p a r lui du droi t adminis t ra t i f e t 
du droit f inanc ie r qui peuven t intéresser les spécialistes du droi t a d m i n i s -
t ra t i f . En ce qui concerne la dern iè re question, no tons dès m a i n t e n a n t q u e 
l ' indépendance du droi t f inanc ie r est pour ainsi d i re u n a n i m e m e n t r econnue 
par les r eprésen tan t s du droi t socialiste hongrois, ce f a i t a y a n t t r o u v é son 
expression dans les t r a v a u x dont se compose le recueil d 'é tudes 4 0 in t i tu lé 
»Les quest ions principales du droit f inancier hongrois«,5 0 ainsi que dans les 
r appor t s présentés p a r les par t ic ipants de la discussion organisée en 1959 p a r 
l 'Académie sur la répar t i t ion du sys tème démocra t ique popula i re du dro i t . 5 1 
c) La fondat ion , en 1949, de la revue int i tulée » Á l l a m és Közigazgatás« 
(État et Adminis t ra t ion publ ique) a g r a n d e m e n t faci l i té la publ icat ion d ' é tu -
des consacrées à la science de l 'adminis t rat ion. Dans le p remie r a r t ic le de la 
revue publ ié sous le t i t re »Nos tâches communes«, l e comité de rédac t ion a 
ind iqué comme p remie r b u t du nouvel o rgane de créer, con fo rmémen t au 
nouveau carac tè re d e no t r e organisat ion état ique, u n e nouvel le l i t t é r a tu re des 
sciences adminis t ra t ives . Il y est di t n o t a m m e n t : »Nous devons avoi r des 
46 Cf. parmi les nouveaux travaux du même auteur: L'évolution du droit de 
la démocratie populaire hongroise (publié en français). Acta Juridica, Tome III. 
fasc. 1—2., 1961, p. 1—16 (et particulièrement les explications relatives à la codi-
fication du droit administratif aux pages 7—8). 
47 Jogtudományi Közlöny Tudományos Kiskönyvtára — Petite Bibliothèque 
scientifique du Bulletin de Droit, No 1, Bp., 1949, 91 p. 
48 Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tályának közleményei (Bulletin de la section des sciences sociales et historiques de 
l'Académie hongroise des Sciences), Tome I, No 1, 1950, p. 24—47. 
49 Rédigé par Robert Horváth,-Bp.,, 1954, .235 p.- -
5 0 Cf. l 'étude de l 'auteur de ces lignes, intitulée »Droit financier, rapport ju-
ridique financier, acte financier« dans le volume en question, p. 13—35. 
5 1 Cf. Vilmos Peschka: Une discussion sur le système démocratique populaire 
du droit en Hongrie et sur la répartition de ce système, p. 101—116, et particulière-
ment p. 1Ö6—109. 
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prétent ions scientif iques lorsque nous nous met tons au t ravai l pour accompl i r 
nos tâches . . . Cette science ne doit pas dé tacher de la vie ni se composer de 
connaissances sans vie; elle doit p lu tô t présenter des théories a p p o r t a n t à 
l 'édif icat ion p ra t ique de nouvelles perspect ives et lui ind iquan t la voie à 
su ivre« (p. 2.). En 1951, le t i t re de la r evue s 'est t r ans fo rmé en »État et 
Administration« é tan t donné que, f a u t e d 'un domaine qui pour ra i t s ' a p p e l e r 
»adminis t ra t ion privée«, la not ion de l '»adminis t ra t ion publ ique« a, dans un 
Éta t socialiste, pe rdu sa raison • d 'ê t re . À côte de l 'expression »adminis t ra -
tion«, on- peu t employer dans l 'É ta t socialiste l 'expression »adminis t ra t ion é t a -
t ique« lorsqu' i l s 'agi t d 'une activité par t icul ière déployée par les organes d e 
l ' adminis t ra t ion à l 'a ide du pouvoir public. 
Ou t re l '»Éta t et Adminis t ra t ion«, il y a encore d'autres revues où nous-
t rouvons des é tudes et des articles dépendan t du domaine des sciences admi -
nistratives. Telles sont n o t a m m e n t : »Jog tudományi Közlöny« (Bulletin de 
Droit) que nous avons dé jà men t ionné en par lan t de la^ p remiè re période, 
ainsi que » Magyar Jog« (Droit hongrois:), revue fondée en 1954, »Tanácsok 
Lap ja« (Bulletin des Conseils), ayan t succédé à Falu és Város (Ville et C a m -
pagne), ancien organe de l ' adminis t ra t ion locale, »Népi Ellenőrzés« (Contrôle ' 
populaire) et enf in »Közalkalmazott« (Employé public), organe des employés-
des services publics. Ces trois de rn ie r s organes ont p lutôt un carac tère de 
vulgarisat ion. 
d) Nous avons dé jà dit que dans l 'édification de l ' adminis t ra t ion de la. 
démocra t ie popula i re hongroise le t o u r n a n t décisif a été la création, en 1950, 
du sys tème des conseils locaux. C'est l ' impor tance centrale de l ' appare i l a d -
ministrat if des conseils locaux qui a mot ivé la publication de quelques re-
cueils d'études en vue de cont r ibuer au mei l leur accomplissement des tâches 
assignées a u x conseils locaux, pa r la mise au point des quest ions théor iques 
se m o n t r a n t au cours des activités des conseils locaux. Ment ionnons d e l eur 
n o m b r e le vo lume int i tulé »Les t r a v a u x et les tâches des conseils locaux«5 '3 
et celui in t i tu lé »Quelques quest ions de la démocrat ie des conseils«03, a ins i 
q u e le commenta i re de la loi s u r les conseils, rédigé par les p rofesseurs Ot tó 
Bihari et Lajos Szamel et pa ru en 1961.54 C'est le même bu t qu 'ont poursuivi 
quelques é tudes visant la constatation de faits, tels l 'ouvrage in t i tu lé »L 'ac t i -
vité du conseil local de Pusztaszabolcs« (1954) de János Beér et Ot tó Bihari;55 
ou la publicat ion polycopiée int i tu lée »Tableau des communes du comita t de 
Veszprém« et rédigée pa r le professeur János Beér (4 volumes, 1958—59),5<r 
et l 'ouvrage int i tulé »Les problèmes d e no t re organisat ion communale dans-
le comitat de Baranya« (1960) du professeur József Kovacsics.5* 
52 Bp., 1951, 196 p. 
5 3 Bp., 1953, 176 p. 
54 Bp., 1961, 219 p. 
55 Bp., 1954, 159 p. 
56 Cf. au sujet de cette publication polycopiée le compte rendu par Imre Ta-
kács, sous le titre: Études relatives à la situation actuelle de l'organisation et de 
l'administration dans les communes du comitat de Veszprém (État et Administration,. 
1960, No 1, p. 66—68). 
57 Studia Jurídica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 12, Bp., 1960, 58 p. 
— Cf. aussi János Kolta: Géographie économique des petites régions du co-
mitat de Baranya (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény — Recueil scientifique 
tranisdanubien, 27, Bp., 1961, p. 189—248). 
Fasciculus 7 
C) Le t rois ième g r o u p e est composé d'études consacrées exclusivement à 
une question fondamentale dé te rminée des sciences administratives et p o u -
vant , à ce t i tre, se réc lamer d 'un in té rê t spécial de no t re par t . 
a) C'est d a n s cet te catégorie que nous devons men t ionne r u n e é tude théo-
r ique de János Beér sur les tâches de la science du droit étatique et de la 
science du droit administratif (1953).58 P a r t a n t de la thèse marx i s t e su ivan t 
laquelle la société aussi est régie pa r des lois objectives, l ' au teur d e cet te 
é tude voit le bu t spécial d e la science du droi t adminis t ra t i f dans l 'obligation 
qu 'e l le a d e découvr i r et d 'appl iquer les lois scient i f iques pouvan t a s su re r 
l ' e f fe t m a x i m u m des activités adminis t ra t ives . P o u r y ar r iver , »elle doi t 
t rouver les mei l leures possibilités de l 'organisat ion dans les condit ions de 
l 'É ta t socialiste et les lois scientif iques sur lesquel les ces possibilités reposen t 
e t elle do i t les en toure r de thèses jur idiques« (p. 74.). L ' au t eu r souligne q u e 
nous devons voir dans les organes de l ' adminis t ra t ion socialiste le f i l con-
duc teur p a r l eque l les object ifs déterminés p a r les organes du pouvoir é t a t i q u e 
pa rv i ennen t à leur réalisat ion; pour assurer q u e ce t r a n s f e r t se f asse avec 
succès, il f a u t connaî t re et bien appl iquer les lois sc ient i f iques object ives 
a ' a f f i r m a n t dans ce domaine. 
b) Une impor tance tou te part icul ière doi t ê t re at tachée, pa rmi les n o u -
velles publ icat ions de la science adminis t ra t ive hongroise, à une é tude de 
Is tván Kovács publ iée en 1957 sous le t i t re de »La définition de l'administra-
tion«,59 L ' au teur y p rend pour point de dépa r t l 'opposit ion devenue dé jà 
•classique de la tendance administrative et de la tendance juridique p o u r in -
d iquer dans l 'histoire de la société les mot i f s a y a n t p rovoqué dans les pays 
•anglo-saxons, et respect ivement dans ceux du cont inent européen, la p rédo-
minance de ces tendances. Il précise que dans les deux tendances on peu t 
dis t inguer des écoles d i f fé ren tes ; il y a des par t i sans de la doctr ine admin is -
t ra t ive qui soulignent les principes géné raux régissant tou te adminis t ra t ion, 
e t il y en a d ' au t res qui soulignent p lutôt les pr incipes caractér isant l ' admi -
nis t ra t ion é ta t ique; pa rmi les au teurs par t i sans de la t endance ju r id i -
que , i l y en a q u i donnen t de l ' admin i s t ra t ion u n e déf ini t ion n é g a -
t ive et d ' au t res qui en donnen t u n e déf in i t ion positive (ou de plus p rè s 
des défini t ions formelles, matérielles, composées ou reposan t p u r e m e n t s u r 
le droit positif). Il cite la défini t ion de Marx su ivan t laquel le » l ' adminis t ra -
t ion pub l ique consti tue l 'activité organisatr ice de l 'État«, fo rmule dans la -
quelle il voit la déf ini t ion la plus générale de l ' adminis t ra t ion publ ique qui, 
tout en p résen tan t pour le spécialiste un point de dépar t , n e rend pas i nu t i -
les les e f fo r t s fa i t s en vue d ' u n e définit ion plus précise. Il rappel le q u e Lé-
nine a témoigné le m ê m e in té rê t aux é léments jur id iques de l ' adminis t ra t ion 
(ceux p rovenan t de son caractère de pouvoir public) q u ' a u x éléments de l 'or -
ganisat ion qu'el le r e n f e r m e : et que Lénine, t ou t en soul ignant la nécessi té 
•d'une réglementat ion ju r id ique des activités adminis t ra t ives , s'est penché en 
m ê m e t e m p s sur cet a u t r e côté de l 'activité admin i s t ra t ive qu 'es t son organi -
s a t i on interne. Lénine a insis té sur la nécessité de développer la science so-
cialiste de l 'organisation adminis t ra t ive ; c'est su r ses indications que les sa-
v a n t s de l 'Union Soviét ique ont développé plus ieurs branches scient i f iques 
58 Parue dans le recueil d'études publié par la section juridique de l'Asso-
ciation Hungaro-Soviétique, Bp., 1953, p. 48—76. 
59 Bulletin de l'Institut des Sciences politiques et juridiques, Tome I, No 
1, 1957, p. 67—93. 
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des t inées à l ' é tude de cette oi-ganisation, n o t a m m e n t dans le domaine de l ' ad-
minis t ra t ion économique sans que la science générale socialiste de l 'organi-
sation puisse dé jà ê t re considérée comme u n e science déf in i t ivement établie. 
Dans la m ê m e étude, Is tván Kovács donne une défini t ion t rès large de 
l'administration en disant qu'elle const i tue u n e activité sociale »créant les 
condit ions nécessaires pou r la réalisation de certaines tâches dé te rminées 
et assurant en m ê m e t e m p s la réalisat ion de ces tâches avec l 'emploi de 
.ses moyens particuliers«. Après avoir indiqué, d 'après les analyses de Fayol, 
de Lepawski et de Ananov, les éléments de l 'activité adminis t ra t ive , il sou-
l igne la nécessité de la délimitation de l ' adminis t ra t ion d ' une p a r t et d ' au t r e 
par t , des activités d i rec tement productr ices, culturelles, d 'hygiène, etc., ou 
des activités auxi l ia i res que nous re t rouvons dans l ' appare i l administrat if et 
•qui r evê ten t u n caractère p u r e m e n t technique (classement des dossiers, dac-
tylographie, polycopie, etc.). L 'au teur de l ' é tude précise que si, dans l 'Éta t 
.socialiste, l ' adminis t ra t ion pr ivée n 'occupe plus qu 'un t e r ra in t rès étroi t , la 
par t ic ipat ion des organismes non-officiels (organismes sociaux) dans l 'accom-
plissement des tâches é ta t iques s 'é tend de plus en plus, lesdites fo rma t ions 
•sociales (syndicats, coopératives, associations, etc.) é t an t même, dans cer ta ins 
cas, invest ies de cer ta ines a t t r ibut ions des pouvoirs publics. Il soumet, enfin, 
à u n e b rève analyse le carac tère spéci f ique de l'activité exécutive et dispo-
sitivé déployée pa r les organes* adminis t ra t i f s de l 'É ta t socialiste, caractère 
•qui la dis t ingue de l 'act ivi té des au t r e s organes état iques. 
c) Dans la deuxième par t i e de son étude précitée sur la période de 1945 
à 1949, é tude publ iée a u d é b u t de 1961 par la r evue int i tulée »Állam és Igaz-
gatás« (État et Adminis t ra t ion) , le professeur Lajos Szamel a é té le p remie r 
à essayer d e soumet t r e à une analyse d'ensemble les tendances qui se sont 
montrées dans la doctrine hongroise de l'administration après lia deuxième 
guerre mondiale et les conclusions f inales auxquel les cet te doctr ine a abouti .6 0 
En par lan t de l 'évolution depuis 1949, le professeur Szamel fo rmule la thèse 
q u e »not re doctr ine de l ' adminis t ra t ion étai t jusqu 'à nos jours pr incipale-
men t celle du droit adminis t ra t i f , les recherches dirigées vers d 'au t res do-
maines é tan t restées en a r r i è re par rappor t à celles ayan t pour obje t le droi t 
adminis trat i f — e t cela t an t qua l i t a t ivement que q u a n t i t a t i v e m e n t . . . Nous 
voyons q u e l ' adminis t ra t ion d e m a n d e à ê t r e examinée, aussi bien en sa qua -
lité d 'organisme qu 'en celle d 'activité organisatrice, mais nous n 'avons p a s 
encore dé te rminé n i l e point d'où nous devions p r e n d r e no t re dépar t , ni la 
voie que nous devions suivre, non plus que le cadre dans lequel il f a u d r a 
procéder à cet examen , c 'est-à-dire comment ce dernier devra ê t re r a t t aché 
a u x résul ta ts des recherches poursuivies dans le domaine du droi t admi-
nis t ra t i f« (p. 102.). L ' au teur invoque plusieurs mot i fs de cette prédominance 
t empora i r e des recherches suivant des points de vue juridiques; il di t n o t a m -
m e n t qu ' au m o m e n t de la création en Hongr ie des conditions nécessaires 
pour la p ra t ique socialiste de la science d e l ' adminis t ra t ion éta t ique, le point 
de vue p rédominan t é ta i t dans ce domaine également la consolidation de la 
légali té socialiste, et q u e le droi t adminis t ra t i f , en t an t que b ranche indépen-
d a n t e du droit , avai t souvent dû lu t te r pour sa raison d'exister, lu t t e dans 
60 Les_ tendances de la science administrative (État et Administration, 1961, 
No 2, p. 96—109). 
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laquelle le rôle pr incipal deva i t na tu re l l ement reven i r à la t endance j u r i d i q u e 
de la science de l ' adminis t ra t ion . 
Le professeur Szamel met en relief q u e »dans les condit ions socialistes, 
l ' adminis t ra t ion é ta t ique const i tue une act ivi té organisa t r ice déployée p a r les. 
organismes de l 'ensemble de la société, cet te a c t i v i t é . . . agissant d a n s son 
ensemble s u r la société en t iè re en employan t dans la p l u p a r t des cas des: 
moyens de p u r e organisat ion, et seulement d a n s des propor t ions restreintes: 
des moyens d 'autor i té« (p. 106.). Il en conclut à la nécessi té imposée à la 
science socialiste de l ' adminis t ra t ion d'apporter un soin particulier à l'examen 
des rapports d'organisation créés au cours d e l 'ac t ivi té admin i s t r a t ive e n t r e 
les organismes de l ' adminis t ra t ion d 'une par t , e t la société, r espec t ivement les-
d i f fé rents é léments d e celle-ci d ' au t r e par t . L 'évolut ion socialiste, dit-il , e s t 
tout na tu re l l emen t accompagnée pa r u n e t endance à d iminue r dans u n e cer -
ta ine m e s u r e l ' impor tance des rappor t s ju r id iques de l 'act ivi té admin i s t r a t ive , 
é tan t donné n o t a m m e n t q u e dans le domaine de l ' adminis t ra t ion , c o m m e en: 
d ' au t res domaines, le cercle de l 'application de la cont ra in te é ta t ique se r e s -
t re in t de p lus en plus. Tou t cela amène l ' a u t e u r à conclure qu'i l f a u t de-
m a n d e r à la science d e l 'adminis t ra t ion d 'avoi r un caractère synthétique, 
c 'est-à-dire de poursu iv re des examens dans le domaine du droit en m ê m e 
temps que dans celui de l 'organisat ion, les r a p p o r t s en t r e ces deux d o m a i n e s 
devant ê t re p lus é t roi ts q u e jusqu 'à présent . 
D) Le qua t r i ème g roupe est composé d'études qui, t ou t en t r a i t an t une 
quest ion de détail impor tan te , laissent entrevoir le caractère et les tâches de-
la nouvelle administration hongroise, et non contentes d ' appl iquer des po in t s 
de vue jur idiques , cont iennent en m ê m e t e m p s quelques é léments d e l ' a c t i v i t é 
organisatr ice et de la politique- adminis t ra t ive . 
a) Ment ionnons a v a n t tou t trois études publ iées dans les années 1955—56 
par le p rofesseur Is tván Kovács. L ' une d'elles est consacrée a u x bases théori-
ques du développement des conseils locaux?1 L ' a u t e u r p rend pour po in t de 
dépar t la d i f fé rence exis tant dans l e mécan isme de la d ic ta tu re p ro l é t a r i enne 
en t re les organisat ions d e l 'Éta t et celles de la société; il souligne avec un\ 
accent spécial q u e l e mécanisme é ta t ique p r i s au sens s t r ic t du m o t a l e 
carac tère d ' ins t rument . L 'organisat ion des conseils locaux doit ê t re déve loppée 
en r appor t avec les au t res é léments d e ce mécan i sme et d ' une façon qui pe r -
me t aux d i f f é ren t s mail lons de l 'apparei l des conseils locaux d ' ê t r e renforcés; 
dans l eu r ensemble, ce qui nécessi te l ' analyse sc ient i f ique app ro fond i e d e 
quelques quest ions théor iques examinées p a r l ' au t eu r éga lement ( trai ts p a r -
ticuliers de l 'évolution soviét ique e t de l 'évolut ion démocra t ique popula i re , 
collaboration avec le F r o n t Popula i re et avec d ' au t res organisat ions de masse) . 
Dans u n e a u t r e é tude , l ' au teu r souligne la nécessité de la délimitation dans 
l'organisation des conseils locaux des compétences .diverses d'attributions kt 
de la réglementation de ces dernières par la loi.6- Après avoir f o r m u l é la 
défini t ion scient i f ique des not ions de la tâche, de la compétence, d 'a t t r ibu t ions , 
•—— 6 1 Sur- les bases théoriques du-développement -de nos conseils locaux (Bulle-
tin de la section des sciences sociales et historiques de l 'Académie hongroise des. 
Sciences, Tome VI, Nos 1—2, 1955, p. 1—29). 
62' L'importance de la délimitation des compétences d'attribution et celle de 
la différenciation des rapports de masse dans les conseils locaux (État et Admi-
nistration, 1955, No 6. p. 301—321). 
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d e s a t t r ibu t ions d 'une au tor i t é et des a t t r ibu t ions législatives, il examine de 
p lu s près la quest ion de savoir que ls sont, dans l 'organisat ion socialiste de 
l 'É ta t hongrois, les organismes disposant du droit de f ixer ou de t r ans fé re r 
les d i f férentes a t t r ibut ions . Les idées expr imées dans cette étude, et no t am-
m e n t les explications de l ' au teu r relat ives à la d i f férencia t ion des r appor t s 
de l 'organisat ion des conseils locaux avec les masses, ont susci té dans la 
l i t t é r a tu r e ju r id ique un écho é tendu et un accord presque unanime. Dans une 
t rois ième étude, Is tván Kovács t ra i te les devoirs et la compétence d'attributi-
ons du Conseil des ministres,e'3 en dé f in i s san t - l a not ion de l 'act ivi té gouver-
nementale , e t n o t a m m e n t celle de l 'act ivi té gouvernementa le déployée par 
l 'Éta t socialiste, en disant que cet te activité f i x e les devoirs de l 'É ta t et déf in i t 
les méthodes, ' respect ivement les condit ions fondamenta les de l 'accomplisse-
m e n t de ces devoirs. L'activité gouvernementa le est déployée, dans un État 
socialiste, pa r les organes sup rêmes du pouvoi r é ta t ique (Assemblée nat ionale , 
Présidium) et pa r l 'organe s u p r ê m e de l 'adminis t ra t ion, le Conseil des minis -
tres, qui est c réé pa r les organes sus -ment ionnés et en dépend. L ' au t eu r 
présente un tab leau d 'ensemble de s d i f f é ren tes tâches confiées au Conseil des 
minis t res et po r t e une a t tent ion tou te par t icu l iè re au rôle joué p a r le Conseil 
d e s minis t res dans la direction de l 'organisat ion adminis t ra t ive. 
b) Les expl icat ions contenues dans u n e é tude publiée en 1959 p a r le 
professeur Ottó Bihari su r les; problèmes concernant les attributions des orga-
nismes étatiques e.i administratif s64 doivent éga lement leur in térê t à ce que 
l ' a u t e u r di t de la délimitation, des tâches assignées a u x d i f fé ren ts organes de 
l ' adminis t ra t ion. Il p rend pou r point de dépa r t la nécessité de la répar t i t ion 
technique du travai l , nécessité qui ma lg ré l ' un i té du pouvoir é tat ique, sub-
s i s t e dans l 'organisat ion socialiste de l 'État également . Il souligne avec raison 
q u e dans l 'apparei l économique la répar t i t ion du t ravai l r en t re d a n s le 
d o m a i n e de l 'organisat ion de la product ion comme u n e tâche d e v a n t ê t r e 
accomplie su r des bases scientifiques, t and i s que dans l 'organisat ion é ta t ique 
la répar t i t ion technique du t ravai l f o r m e u n problème législatif et plus str ic-
t e m e n t consti tutionnel, ce1 don t le lecteur p e u t conclure, en t re au t r e s choses, 
à la nécessi té d 'é tudier -les p rob lèmes de la répar t i t ion des a t t r ibu t ions re -
connues a u x d i f fé ren t s organes de l 'Éta t au point de vue - de l 'organisat ion en 
m ê m e temps qu 'à celui du droit . Le professeur Bihar i a t t i re l ' a t tent ion sur 
l e fa i t q u e la répar t i t ion du t ravai l e n t r e les organes représenta t i f s d u pouvoi r 
é t a t ique et les organes admin is t ra t i f s est d e plus d 'un point de v u e t rop peu 
éclaircie e t accentue la nécessité de la réglementa t ion des a t t r ibut ions , no-
t a m m e n t dans le sens de l 'é largissement des a t t r ibut ions des organes du 
pouvoir é ta t ique; il reconnaî t en m ê m e t emps la nécessité de t r ans f é r e r pa r 
ordre de la loi aux organismes locaux cer ta ines a t t r ibut ions réservées a u x or-
g a n e s cent raux. Dans u n e monograph ie publ iée en 1958, Ottó Bihar i a t r a i t é 
l e s rappor t s réciproques des comités p e rmanen t s et provisoires des conseils 
locaux66 en t a n t qu 'organes du pouvoi r é ta t ique d 'une part , e t des organes 
locaux de l ' adminis t ra t ion (comité exécutif , organes de l ' adminis t ra t ion tech-
nique) d ' au t r e par t , e t il a examiné en m ê m e temps les rappor t s exis tant 
63 Champ d'activité du Conseil des ministres et la place occupée par ce der-
nier dans le système de nos organes étatiques (État et Administration, 1956, No 6, 
p. 332—347). 
64 Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 5, Bp., 1959, 15 p. 
65 Les comités des conseils locaux, Bp., 1958, 179 p. 
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en t re les tâches assignées à ces d i f fé ren ts organes, ces rappor t s c o n s t i t u a n t 
un t ra i t spécif ique du problème des a t t r ibut ions . 
c) Le professeur J á n o s Beér, a u t e u r d 'un commenta i r e de la Cons t i tu t ion 
de la Républ ique popula i re et rédac teur des m a n u e l s univers i ta i res du dro i t 
public, don t nous avons cité le n o m à p lus ieurs reprises, a fa i t pub l i e r u n 
g r a n d n o m b r e d 'é tudes impor tan tes sur les quest ions de l 'organisat ion et des 
a t t r ibu t ions des conseils locaux. Relevons p a r m i celles-ci le r a p p o r t p r é sen t é 
pa r lui au Congrès de 1954 des représen tan ts des sciences é ta t iques e t j u r i -
dnques su r les relations réciproques des organes locaux du pouvoir étatiqué 
et de l'administration,66 ainsi que ses é tudes plus récentes t r a i t an t les r a p -
por ts réc iproques du conseil local et de son comité exécutif , ou consacrées 
à la quest ion de savoir comment s ' a f f i rme la démocra t ie directe dans l ' ac t iv i té 
des organes de l 'adminis t ra t ion technique d a n s le conseil local.67 Ces é t u d e s 
se r e t rouven t aussi dans la monograph ie de h a u t s va leur int i tulée »La for-
mation et l'évolution des conseils locaux en Hongrie« qui a va lu à son a u t e u r 
en 1961, le t i t r e scient i f ique »docteur ès-sciences jur idiques«. Dans ce t te mo-
nographie, qui est sous presse, les passages re la t i f s a u x r appor t s réciproques, 
des organes du pouvoir é ta t ique et de l ' adminis t ra t ion , ceux t r a i t an t la r é -
g lementa t ion des a t t r ibut ions et le f o n d e m e n t scient i f ique des mé thodes de 
t rava i l const i tuent un enrichissement no tab le de la science de l ' adminis t ra t ion 
é ta t ique. 
d) Au point de vue de l 'é laborat ion de la s t ruc tu re de l ' admin is t ra t ion 
socialiste, u n e impor tance décisive doit ê t r e a t t achée au pr incipe du centra-
lisme démocratique don t le contenu et les exigences qui en résu l t en t on t é t é 
examinés dans la récente doctr ine hongroise p a r Pé te r Schmidt.es D ' ap rès sa 
défini t ion, le centra l isme démocra t ique f o r m e »un pr incipe syn thé t i que e t 
un i t a i r e régissant l 'organisat ion e t les act ivi tés de l 'Éta t socialiste, p r inc ipe 
p r o p r e à réal iser le centra l isme de l 'Éta t sur la base d e ce démocra t i sme 
é tendu qu 'est le démocra t i sme socialiste; t ou t en concent ran t la vo lon té é t a -
t ique, ce pr incipe assure dans la plus g r a n d e m e s u r e la possibil i té pour les. 
masses et pour les organismes é ta t iques locaux d e p r e n d r e des in i t ia t ives et-
de déployer une activité indépendante non seu lement en ce qui concerne les 
a f fa i r e s locales, mais aussi lorsqu'i l s'agit de la réal isat ion locale d ' u n e t âche 
d ' impor tance nat ionale« (p. 94.). Après avoir expl iqué la d i f f é rence ex i s t an t 
en t re le centra l isme démocra t ique et la décentra l isa t ion s ' a f f i r m a n t dans les 
Éta ts bourgeois, l ' au teur expose les moyens employés dans un Éta t social is te 
en vue d 'assurer l ' indépendance des organes locaux. 
e) Quelques études du professeur György Antalffy, t r a i t en t éga lement d e s 
quest ions t rès impor t an t e s au point de v u e du bon accomplissement des t â -
ches assignées aux organismes adminis t ra t i fs . D a n s ces t r avaux , l ' au t eu r sou-
m e t à u n e analyse l ' inf luence dir igeante exe rcée p a r le parti de la classe 
ouvr ière sur les activités des organismes adminis t ra t i fs , 6 9 ainsi q u ' u n e q u e s -
66' Cf. les thèses principales de ce rapport dans la publication indiquée note 22. 
67 Les relations réciproques du conseil local et du comité exécutif (État et 
Administration, 1959, No 1, p. 38—51), et Comment s 'affirme la démocratie directe-
dans l'activité des organes d'administration technique de nos conseils locaux (État 
et Administration, 1960, No 10, p. 732—744). 
68 Décentralisation et centralisme démocratique (Bulletin de l 'Institut des 
Sciences politiques et juridiques, Tome II, Nos 1—2, 1959, p. 75—100). 
69 Le rôle dirigeant joué par le parti dans les conseils locaux (État et Admi-
nistration, 1955, No 8. p. 433—446). 
t ion d 'une actual i té par t icu l iè rement g rande ces dern ie rs temps, na tamment-
celle d u rôle joué pa r les d i f fé ren tes organisat ions non-officiel les (organisations: 
sociales, comme par exemple les syndicats, les associations de la jeunesse, les 
associations sportives) dans l 'accomplissement des devoirs é tat iques. 7 0 Le 
professeur A n t a l f f y examine ici les quest ions de savoir quelles sont les a t t r i -
but ions dont doivent ê t re revêtues pour ces f ins lesdites organisations, et com-
ment les fonct ions assumées pa r les organismes é ta t iques et p a r les organis-
mes non-off iciels doivent ê t re délimitées. Il spécifie que l ' examen détaillé des 
quest ions soulevées pa r l 'accentuat ion du »caractère social« du mécanisme 
é ta t ique const i tue l a tâche des d i f fé ren tes sciences spécialisées, et n o t a m m e n t 
du droi t adminis t ra t i f . Le professeur Tibor Vas a également t ra i té les r ap -
ports réc iproques des organismes é ta t iques et sociaux.7 1 
f) Nous n e pouvons pas men t ionne r chacune des nombreuses publ icat ions 
examinan t les d i f fé ren tes questions de détai l re la t ives à l 'organisat ion e t aux 
activités adminis t rat ives . Qu'il nous soit permis de ment ionner , à titre-
d 'exemple, les ar t ic les t r a i t an t les méthodes de t r ava i l applicables p a r le 
comité exécutif qui, dans l 'apparei l des conseils locaux, occupe une place 
centrale,7 2 ou soume t t an t à u n e analyse la quest ion des pouvoirs des organes 
de l'administration technique en t an t qu 'autor i tés , 7 3 celle de l 'organisat ion et 
des a t t r ibu t ions des villes,1* ou celle de l 'amél iorat ion des activités admi-
nis t ra t ives dans les communes,15 etc. 
E) Les cadres de not re article nous pe rme t t en t encore moins d ' énumére r 
chacune des publicat ions scientif iques consacrées aux problèmes particuliers-
de l 'organisat ion et du fonc t ionnement des d i f fé ren tes branches de l'admi-
nistration. Sous ce rappor t , également, nous devrons nous contenter de don-
ne r des exemples. La p l u p a r t des é tudes t r a i t a n t lesdites questions re lèvent 
du domaine de l 'adminis t ra t ion économique qui, dans l ' adminis t ra t ion socia-
7 0 Le rôle joué par les organisations non-officielles (sociales) dans l'exécution 
des "tâches incombant à l 'État (État et Administration, 1959, No 7, p. 502—513), 
et Les principes à la base du rôle nouveau assigné aux organisations non-officiel-
les (sociales) (Magyar Jog — Droit Hongrois, 1961, No 8, p. 337—342). 
7 1 Quelques proiblèmes relatifs aux rapports des organismes étatiques et non-
officiels (sociaux) (État et Administration, 1960, No 1, p. 12—19, Bulletin de Droit, 
1961, No 4, p. 186—195). 
72 Comme par exemple Madame Katona, Márta Soltész: La réglementation 
juridique de 1' activité déployée par le comité exécutif des conseils locaux (Bulle-
tin de Droit, 1955, No 3, p. 150—162), János Martonyi: Les principales questions 
de principe relatives à la méthode de travail appliquée par les comités exécutifs 
(État et Administration, 1955, No 8, p. 447—463), Ferenc Toldi: L'importance du 
comité exécutif des conseils locaux dans le système de nos organes étatiques (État 
et Administration, 1955, No 10, p. 598—610), Lajos Szamel: L'activité déployée par 
les comités exécutifs dans le domaine de la direction des organes d'administration 
technique (État et Administration, 1956, No 4, p. 193—203), Ferenc Dallos: Sur 
l'activité déployée par les comités exécutifs (État et Administration, 1960, No 9, 
p. 695—^706). 
7 3 Tibor Kovács: Les attributions publiques des organes d'administration tech-
nique (État et Administration, 1955, No 10, p. 565—583). Cf. aussi József Takács: 
Débats de la section de droit administratif de l'Association des juristes hongrois 
au congrès des juristes de Hévíz (1. c., p. 620—626). 
74 Ferenc Toldi: Questions relatives à l'organisation des villes et à leur com-
pétence d'attribution (paru dans la publication indiquée sous la note 26, p. 
22—49). 
7 5 András Varga: Amélioration des activités administratives dans les com-
munes (paru dans la publication indiquée sous la note 32, p. 6—36). 
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.liste, occupe u n e place prépondéran te , mais il y a aussi des t r a v a u x con-
sacrés a u x d i f fé ren tes tâches de l ' adminis t ra t ion cul turel le ou policière. C'est 
ainsi q u e József Halász et Sándor Berényi ont t r a i t é p lus ieurs p rob lèmes de 
l'administration industrielle en t enan t compte n o t a m m e n t de l ' expér ience 
acquise dans les a u t r e s pays socialistes, et n o t a m m e n t en Union Soviét ique.7 6 
Les quest ions adminis t ra t ives soulevées pa r la socialisation de l'agriculture 
ont été analysées en t r e au t res pa r Iván Földes, József Halász et László Nagy. 7 7 
Les études de La jos Mónus e t quelques l ivres techniques ayan t p lu tô t des 
buts p ra t iques indiquent les méthodes du b o n accomplissement du devoi r 
d o n t est chargée l'administration communale, n o t a m m e n t dans les villes, dans 
le domaine des constructions, du logement, etc.7 8 L ' au t eu r de ces l ignes a 
fa i t publ ier plusieurs é tudes consacrées a u x d i f f é ren t s types des organismes 
de l'administration culturelle et aux problèmes de la direct ion e t de la coor-
dination dans l ' adminis t ra t ion de l ' instruction publ ique. 7 9 L 'évolut ion de la 
réglementat ion des délits de moindre impor tance appelés contraventions et 
soumis à la compétence des organes adminis t ra t i fs , e t que lques ques t ions 
actuelles e n t r a n t dans ce domaine ont été t ra i tées • p a r T ibor Király, M á r t a 
Katona—Soltész et Is tván Szűcs.80 
F) P o u r compléter la r evue des produi ts de la science hongroise de l ' ad-
minis t ra t ion, publiés depuis 1949, ment ionnons encore les ouvrages consacrés 
à l'histoire de notre administration. C'est ainsi q u e les t r a v a u x de La jos 
Sza tmár i et János Pécsváradi , publiés dans un recueil d 'é tudes, passent en 
76 József Halász: Une loi sur le perfectionnement de l 'administration indus-
trielle et de l'administration de l'industrie du bâtiment en Union Soviétique (Bul-
letin de Droit, 1957, Nos 7—9, p. 248—259), Sándor Berényi: Le rôle joué par les 
soviets locaux dans l 'administration industrielle (État et Administration, 1960, No 
11, p. 833—843). 
77 Cf. Iván Földes: Le décret-loi sur les coopératives de production et quel-
ques tâches assignées aux organes administratifs (État et Administration, 1959, 
No 1, p. 60—67), József Halász: Du rôle joué par les conseils locaux des districts 
et des communes dans le domaine de la direction étatique des coopératives de pro-
duction agricole et du développement des compétences d'attribution de ces con-
seils (Bulletin de Droit, 1959, No 10—11, p. 505—513), László Nagy: Quelques 
problèmes juridiques relatifs à la direction des coopératives de production agri-
cole par l 'État (État, et Administration, 1960, No 9, p. 654—670). 
î s Cf. par exemple Lajos Mónus: Les tâches, l'organisation, les problèmes 
actuels de l'économie municipale et les perspectives de son évolution (paru dans 
la publication indiquée sous la note 26, p. 240—266), Gábor Görgényi—Imre ÁCS: 
Le droit d'expropriation (Bp., 1959, 224 p.), Géza Bogyay: Le règlement de la lo-
cation (Bp., 1957, 253 p.), id.: Réglementation des questions relatives aux immeubles 
transférés à la propriété de l'État (Bp., 1957, 92. p.). 
70- János Martonyi: Les questions de la direction et de la coordination dans 
l'administration de l'instruction publique (Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Évkönyve — Annales de la Faculté de Droit et de Science 
politique de l'Université de Szeged, 1953, p. 63—86), id.: Organes-types et modifica-
tions de l'organisation dans le domiaine de l 'administration culturelle (État et 
Administration, 1954, No 12, p. 659—667.). 
80 Tiibor Király: Les contraventions dans le droit hongrois (Études consacrées 
aux questions de l'État et du droit, Publications de la Faculté de droit et de science 
politique de l'Université »Eötvös Loránd« I., Bp., 1953, p. 87—128), id.: Les contra-
ventions (État ed Administration, 1955, No 9, p. 549—555), Madame Katona, Márta 
Soltész: La nouvelle réglementation de quelques parties de la procédure à suivre 
en cas de contravention (Droit Hongrois, 1959, No 11, p. 326—329), István Szűcs: 
Quelques questions relatives à l'institution dite contravention (Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tome VI, fasc. 3, Szeged, 1959, 24 p.). 
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revue les t rai ts caractér is t iques de l 'adminis t ra t ion de l 'époque bourgeoise.8 1 
I m r e Takács, de sa par t , a ana lysé l 'activité de Ödön Polner , r ep résen tan t d i s -
t ingué du droi t public d 'avant -guer re . 8 2 Les t r a v a u x de I s tván Kovács, 
József Halász, János Beér et Lajos Szamel, réunis dans les recueils de m é -
lange publiés à l 'occasion du Q u a r a n t i è m e anniversa i re de la Républ ique 
Hongroise des Conseils,83 ainsi que plusieurs études de Ferenc Rákos, Tibor 
H a j d ú et Is tván Szentpéter i 8 4 p résentent une analyse approfondie du droi t 
publ ic et de l ' adminis t ra t ion de la Républ ique des Conseils de 1919, p rédé-
cesseur his tor ique de l 'État socialiste hongrois de nos jours. Is tván Kovács-
présente l 'évolution et les d i f fé ren tes phases de l 'é laborat ion de la Const i-
tu t ion de la Républ ique populaire , votée en 1949,85 tandis que Lajos Szamel 
r é s u m e les tâches e t les tendances actuelles de la science de l ' adminis t ra t ion, 
t rava i l don t nous avons fa i t ment ion à. plusieurs reprises.8 8 
G) L'analyse détaillée des n o m b r e u x t r a v a u x publiés depuis 1949 dans 
le domaine du droit administratif pris au sens classique de ce mot exigerai t 
un article spécial. À cet te occasion, nous devrons nous contenter de m e n t i o n -
ne r les au teurs et les ouvrages les plus impor tan t s su ivant les principales m a -
tières t rai tées par ces derniers . 
Dans un recueil d ' é tudes publ ié en 1953, Lajos Sza tmár i a f a i t pub l ie r 
un t ravai l sur un système du droit administrat i f qui t i endra i t compte des 
exigences de l ' analyse scient i f ique en m ê m e t emps q u e de celles de l ' ense ig-
nement.8 7 Dans la m ê m e a n n é e La jos Szamel et Sándor Berényi ont fa i t 
publier des études in téressantes consacrées aux t ra i t s caractér is t iques à la 
notion et à l 'origine du rapport juridique administratif.88 Une monograph ie 
81 Lajos Szatmári: Quelques questions relatives à l'autonomie territoriale 
dans le régime de Horthy; János Pécsváradi: Des autonomies corporatives du ré-
gime de Horthy (Études consacrées à l 'État et au droit du régime de Horthy, Pub-
lication de la Faculté de Droit et de Science politique de l'Université »Eötvös Lo-
ránd«, Bp., 1958, p. 78—93 et 94—108). 
82 Imre Takács: Ödön Polner et le dogmatisme dans le droit public (Acta. 
Facultatis Politico-juridicae Universitatis Scientiarum Buclapestiensis de Lorando 
Eötvös nominatae, Tome I, fasc. 1, 1959, p. 53—81). 
83 La législation de la République hongroise des Conseils, Bp., 1959 (István. 
Kovács: Droit étatique, p. 33—54; József Halász: Droit administratif, p. 105—-136); 
L'Éljat et le droit de la République Hongroise des Conseils, Bp., 1959 (János Beér: 
Les conseils locaux dans la République Hongroise des Conseils, p. 93—132; Lajos 
Szamel: Administration culturelle dans la République Hongroise des Conseils, p. 
133—158). 
84 Ferenc Rákos: État et Constitution dans la République hongroise des Con-
seils, BD., 1953. 148 p.; Tiibor Hajdú: Conseils locaux en Hongrie en 1918—1919, Bp., 
1958, 275 p.; István Szentpéteri: Formation et réglementation juridique des con-
seils locaux dans la République des Conseils (Acta Universitatis Szegediensis, Acta 
Juridica et Politica, Tome III, fasc. 6, Szeged, 1957, 38 p. ); id.: Les grantîes de-
l'indépendance locale et de la direction centrale dans l'organisation étatique de la 
République des Conseils (État et Administration, 1959, No. 3, p. 202—212, No 4, 
p. 263—276). 
85 István Kovács: L'évolution de la Constitution hongroise (Bulletin de l 'Insti-
tut d^s Sciences politiques et juridiques, Tome III, No 4, 1960, p. 343—369). 
8,8 Dans l'étude indiquée sous la note 20. 
87 Le système du droit administratif (Études consacrées aux questions de 
l'État, et du droit, p. 164—180). 
88 Lajos Szamel: Quelques problèmes relatifs au rapport régi par le droit 
.administratif (Állam és J o g . — État et Droit, Bp., 1953, p. 38—55), et Sándor Berényi: 
Les questions de l'administration socialiste considérées au point de vue des rapports 
régis par le droit administratif (Études consacrées aux questions de l'État et du 
droit, p. 145—163). 
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•de La jos Szamel, publ iée en 1958. t ra i t e les p rob lèmes des sources du droit 
y compris les t ex tes réglementa i res émis pa r les organismes admin i s t r a t i f s ; 8 ' 
les conclusions formulées par Imre Szabó d a n s u n e monograph ie publ iée 
f in 1960 s u r l ' in terpré ta t ion des normes ju r id iques représen ten t pour ce s u j e t 
aussi le p lus g rand intérêt . 9 0 
La codification de la procédure administrative a donné naissance en 
Hongrie à u n e act ivi té scient i f ique par t icu l iè rement f ruc tueuse . La loi IV de 
l'an 1957 su r les règles générales de la p rocédure admin is t ra t ive a été p r é -
cédée p a r un g rand n o m b r e de mani fes ta t ions scientif iques. Relevons p a r m i 
celles-ci les é tudes de Lajos Szamel sur les actes admin i s t ra t i f s et s u r l 'obli-
.gation d 'agir des organismes adminis t ra t i fs , 9 1 la conférence dé jà m e n t i o n n é e 
de Káro ly M á r t o n f f y sur les dix ans du droi t adminis t ra t i f socialiste en 
Hongrie, é tude dans laquelle les questions des règ lements de la gest ion a d -
min i s t ra t ive occupent une g rande place,92 ainsi q u e les articles de Fe renc 
Toldi s u r la nécessité de rég lementer la p rocédure adminis t ra t ive et s u r la 
v igueur légale des actes adminis t ra t i fs . 9 3 C'est en 1957, année de la p r o m u l -
g a t i o n d u Code de la p rocédure adminis t ra t ive , qu 'a vu le jour l ' ouvrage 
de La jos Szamel s u r les garant ies légales d e la légali té dans l ' admin i s t r a -
t ion;9 4 la m ê m e a n n é e a été publ ié le p remie r commenta i r e de- la loi en ques-
t ion/ ' 5 suivi d e t ou t e u n e sér ie d 'articles consacrés a u x d i f fé ren tes disposi-
tions d u code.96 J á n o s Beér a r é sumé dans u n e conférence les résul ta ts des 
enquê tes organisées dans le bu t d 'exposer l ' expér ience p ra t i que acquise de -
puis l 'applicat ion du code de la p rocédure administrative. '4 7 Un commen ta i r e 
détail lé d u code écri t pa r Ferenc Toldi et Ba rnabás P á k a y e t publ ié à la 
f in de 1959 t i en t compte de l 'expérience f a i t e p e n d a n t u n e période de p lu-
sieurs a n n é e s d 'application.9 8 Le code de la p rocédure admin is t ra t ive hon -
89 Les sources du droit, Bp., 1958, 183 p. 
90 Imre Szabó: L'interprétation des normes juridiques, Bp., 1960, 618 p. 
^ Quelques problèmes relatifs aux actes administratifs (Annales de la Fa-
culté de Droit et de Science politique de l 'Université de Pécs, 1954, p. 159—169), 
et L'obligation d'agir des organes administratifs et l'inexécution de cette obliga-
tion (État et Administration, 1955, No 7, p. 381—394). 
r<2 Cf. l'ouvrage ' indiqué sous la note 18. 
9 3 La réglementation de la procédure administrative (État et Administration, 
1956,. No 1, p. 26—35), et Caractère définitif d'un acte administratif (Bulletin de 
Droit, 1956, No 1, p. 35—47). Nous pouvons considérer comme une partie du travail 
préparatoire du projet de loi l 'étude de Barnabás Pákay: Les règles générales de 
la procédure administrative (État et Administration, 1956, Nos 7—8, p. 434—450). 
914 Les garanties juridiques de la légalité de l'administration, Bp., 1957, 219 p. 
a s Ferenc Toldi: Les règles générales de la procédure administrative, Bp., 
1957, 147 p. 
№ Mentionnons de leur nombre les ouvrages suivants: Lajos Szamel: Remar-
ques sur la loi portant code de procédure administrative (Bulletin de Droit, 1957, 
Nos-4—6, p. 134—149); János Martonyi: Quelques dispositions de notre loi sur la 
procédure administrative (Droit Hongrois, 1957, No 7, p. 201—204); id.: Régle-
mentation de la procédure à suivre pour assurer la perception des .impôts payables 
par la population (Acta Universitatis Szegediensis, A.cta Juridica et Politica, Tome 
III, fasc. 2, Szeged, 1957,27 p.): Ferenc Toldi: L'entrée en vigueur de la loi sur la 
procédure administrative (Bulletin de Droit, 1958, Nos 1—2, p. 62—65); id.: Une 
institution de la procédure administrative: l'opposition (Droit Hongrois, 1959, No 
4, p. 118—122); id.: Le retrait ou la modification d'une décision par l'organe l 'ayant 
rendue (État et Administration, 1959, No 2, p. 114—124). 
s,? Cf. la publication indiquée sous la note 29, p. 7—43. 
98 Les règles générales de la procédure administrative. La loi IV de l 'an 1957 
-suivie de notes, Bp., 1959, 35G p. 
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gro ise a susci té un g rand in térê t à l ' é t ranger également ; les articles de Fe-
renc Toldi et de l ' au t eu r de ces lignes publ iés en langue f rança ise ont été 
rédigés dans l e b u t de sat isfa i re à cet intérêt.^9 Dans u n e é tude publ iée en 
i960, l ' a u t e u r de ces l ignes a f a i t le para l lè le des disposit ions des codes hon-
grois, tchécoslovaque e t polonais de la p rocédure adminis t ra t ive . 1 0 0 
Mentionnons, pa rmi les publ icat ions consacrées à des quest ions d e détail 
en t r an t dans l e domaine de la p rocédure adminis t ra t ive , l ' é tude de La jos 
Szamel su r le sys tème des recours , 1 0 1 celle de Ferenc Toldi su r l ' annula t ion 
et la modif ica t ion d 'un acte adminis t ra t i f , 1 0 2 et les ouvrages de Gyu la EÖrsi 
et de Ödön Zoltán, s u r la responsabil i té pour u n dommage. 1 0 3 C'est cet te 
dern ière m a t i è r e qui a f a i t aussi le su j e t de deux é tudes de Lajos Szamel 
:sur les actes pré judic iables des employés adminis t ra t i f s . 1 0 4 
Ön sait q u e d a n s les Éta ts socialistes, les organes du ministère public 
jouent un rôle t rès é tendu dans l ' empêchement , respect ivement dans l 'él imi-
na t ion des illégalités adminis t ra t ives . Un g rand n o m b r e de publicat ions im-
por tan tes est consacré à ce rô le du minis tère public dénommé contrôle gé-
néra l de la légalité; relevons-en les é tudes du professeur László Névai , 1 0 5 
l 'ouvrage du P rocu reu r généra l Géza Szénási1 0 6 e t les art icles d e József 
Bak, Pá l Ágoston, Géza Szénási, Zoltán Ka tona et J enő Szabóky.1 0 7 
co Ferenc Toldi: Un code nouveau des règles générales des actes administra-
tifs de l'État (Revue de Droit Hongrois, 1958, No 1, p. 9—22); Jean Martonyi: La 
loi hongroise sur les règles générales des actes administratifs . de l'État (Revue 
Internationale des Sciences Administratives, 1958, No 3, p. 319—332). 
1 0 0 La réglementaltion de la procédure administrative à l'étranger (État et 
Administration, 1960, No 7, p. 411—427). 
1 0 1 La notion du recours administratif (État et Administration, 1955, Nos 1—2, 
p. 43—50), et Le système des recours dans la loi sur la procédure administrative 
(Studia Juridica Aüctoritate Universitatis Pécs Publicata, 4, Bp., 1958, 33 p.). 
1 0 2 L'annulation et là modification des actes administratifs (Bulletin de l'Insti-
tut des Sciences politiques et juridiques, Tome I. No 2, 1958, p. 241—269). 
103 Gyula Eörsi: Indemnité à fournir pour un comportement illégal, Bp., 
1958, 223 p. (particulièrement les pages 145 et 146); Ödön Zoltán: Responsabilité 
extraeóntractuelle, Bp., 1961, 189 p. (particulièrement les pages 65 à 75). 
1 0 4 Responsabilité pour un préjudice causé au cours de l'activité administra-
tive (Bulletin de Droit, 1959, Nos 10—11, p. 558—568), et Quelques cas de préjudi-
ces causés au cours de l'activité administrative considérés au point de vue du 
droit administratif (État et Administration, 1959, No 8, p. 593—602). 
1 0 5 Cf. son étude indiquée sous la note 25 et aussi: Le développement de l'or-
ganisation du ministère public dans la démocratie populaire hongroise (État et 
Administration, 1960, No 6, p. 415—430), et Le système du contrôle général exercé 
par le ministère public (Bulletin de Droit, 1961, Nos 1—2, p. 58—66). 
106 u n gardien de la légalité, Bp., 1958, 254 p. 
107 József Bak: La protestation formée par le ministère public dans la pro-
cédure administrative (Bulletin de Droit, 1957, Nos 7—9, p. 238—247); Pál Ágoston: 
Les problèmes du contrôle général exercé sur la légalité comme ils se reflètent 
dans les dispositions du nouveau décret-loi sur le ministère public (État et Ad-
ministration, 1959, No 4, p. 277—284); Géza Szénási: Le rôle joué par le ministère 
public dans la consolidation de la légalité, les rapports qu'il entretient dans ce 
domaine avec les conseils locaux (État et Administration, 1959, No 5, p. 378—386); 
Zoltán KaVona: Les devoirs du ministère public après le Congrès (État et Admi-
nistration, 1960, No 3, p. 203—212); Jenő Szabóky: Caractéristiques des instructions 
données par le Procureur général concernant le contrôle général exercé sur la 
légalité (État et Administration, 1960, No 10, p. 754—760 et No 11, p. 823—832). 
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Depuis les dispositions nouvelles de la loi p rocédura le de 1957, la possi-
bilité de la révision judiciaire des décisions adminis t ra t ives a d o n n é é g a l e -
m e n t naissance à u n e l i t t é ra tu re étendue. F in 1957, les professeurs Sa lamon 
Beck, J ános Beér et László Névai on t tenu des conférences impor t an te s s u r 
ce suje t , 1 0 8 qui a é té t ra i t é depuis lors pa r de n o m b r e u x auteurs . 1 0 0 L ' a u t e u r 
de ces lignes a fa i t publ ier en 1960 une monograph ie consacrée à ce s u j e t 
et dans laquelle il a donné un tab leau d 'ensemble des règles régissant, d a n s 
d 'au t res États, le contrôle jur idict ionnel de l ' adminis t ra t ion . 1 1 0 
s * 
P o u r résumer ce qui est dit, nous nous bornerons à que lques cons t a t a -
tions. Le g rand n o m b r e de documents é n u m é r é s ci-dessus nous a m è n e à 
consta ter q u e dans la pér iode de quinze années f a i san t l 'ob je t du p r é sen t a r -
ticle, les recherches scient i f iques adminis t ra t ives ayan t , ap rè s la d e u x i è m e 
g u e r r e mondiale, repr is l eu r cours dans des condit ions e x t r ê m e m e n t d i f f i -
ciles, se sont tournées d a n s u n e direction tou t à f a i t nouvel le en se m e t t a n t 
au service de l 'édif icat ion socialiste et qu'elles ont appor t é un g rand n o m b r e 
de résul ta ts précieux. 
Les sciences adminis t ra t ives ont tenu compte des po in ts de vue de l ' o r g a -
nisation en m ê m e temps q u e d e ceux du droit . La b r anche la plus f e r m e des 
recherches scient i f iques consacrées à l ' adminis t ra t ion est, en Hongr ie c o m m e 
dans la p lupa r t des au t r e s pays, le droit adminis t ra t i f . Toutefois, il ne f a i t 
pas de doute q u ' u n in té rê t t ou jou r s grandissant est por té su r les poin ts d e 
vue de l 'organisat ion lorsqu ' i l s 'agit d 'é tudier la s t ruc tu re de l ' appare i l ad -
ministrat if et les méthodes app l iquées pa r celui-ci, ce qui est p r o u v é p a r l e 
g rand n o m b r e de publicat ions ci-dessus ment ionnées qui t ra i t en t ce su je t . 
D ' au t r e par t , le cercle e t le caractère des r a p p o r t s d 'organisat ion à é t u d i e r 
de ce point de v u e n 'on t pas encore été dé te rminés avec la précision néces-
sa i re (ce qui est certain, c'est que les n o u v e a u x pr incipes de l 'organisa t ion 
diffèrent , subs tant ie l lement de la conception du X I X e siècle de la doctrine-
de l 'adminis t rat ion) . D'ail leurs, les méthodes non - ju r id iques de l ' é tude de 
l ' adminis t ra t ion ne peuven t ê t r e considéréées comme des méthodes dé f in i t i -
10s Salamon Beck: Administration et juridiction (Bulletin de Droit, 1958,. 
Nos 1—2, p. 19—25); János Beér: Problèmes relatifs au contrôle juridictionnel des 
actes administratifs considérés au point de vue du droit étatique et du droit ad-
ministratif (1. c., p. 25—37); László Névai: Quelques questions fondamentales du 
procès administratif (1. c., p. 37—46). 
109 Cf. p. ex. Madame József Ferró: Recours formé devant le tribunal contre 
une décision administrative (Droit Hongrois, 1957, No 6, p. 167—169); Jenő Szil-
bereky: Questions discutées relatives au recours formé devant le tribunal contre-
une décision administrative (Droit Hongrois, 1957, No 8, p. 234—237); Jenő Bacsó: 
Quelques questions concernant le recours formé devant le tribunal contre les dé-
cisions administratives (Droit Hongrois, 1957, No 10, p. 292—295); Zoltán Katona: 
Quelques problèmes relatifs au recours formé devant le tribunal contre une dé-
cision administrative (État et Administration, 1959, No 1, p. 52—59); Ferenc Toldi: 
Lesi cadres du contrôle juridictionnel des décisions administratives (État et Ad-
ministration, 1959, No 7, p. 530—540); Ödön Szakács: Rapports entre les conseils 
locaux et les tribunaux (État et Administration, 1960, No 4. p. 284—296). 
1 1 0 János Martonyi: Contrôle juridictionnel des décisions administratives, Bp.r 
1960, 300 p. 
vement établies; ainsi, nous ne pouvons pas encore parler d 'une science (au 
.singulier) de l 'administration qui aura i t la m ê m e valeur que lia science du droit 
administrat if . Nous pouvons toutefois retenir le fa i t que les sciences de l 'ad-
ministration embrassant le droit administratif et la doctrine de l 'organisation 
e t portant, comme on le voit du t i t re du présent article, un nom au pluriel, 
ont connu dans la démocratie populaire hongroise un essor é tendu et varié. 
(Décembre 1961.) 
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Д-р Янош Мартони 
профессор университета 
АДЛАИНИСТРАТИВНЫ НАУКИ В ВЕНГРИИ ОТ 1945 Г. 
(Краткое содержание) 
В введении своего исследования аьтср подчеркивает, что в Венгрии от окончание 
второй мировой войны в области административных наук начался совсем новый период. 
Наряду с основными изменениями, имевшими место в политических условиях страны, 
изменился и круг вопросов, стоящих в центре внимания работников административных 
наук, и эти работники обратились к организационным и законодательным проблемам, 
возникающим в ходе строительства демократической Венгрии. 
Автор показывает продукты венгерских административных наук, вышедших после 
1945 г., исходя из двух периодов. Первый период включает в себе 1945—1948 гг и рас-
пространяется до возникновения венгерской народной демократии, до принятия Консти-
туции Венгерской Народной Республики. Второй период начинается 1949 годом и он 
протекает и в настоящее время; автор упускает от периодизации в рамках второп> 
периода, так как литературные продукты административных наук в рамках этого пе-
риода находятся и довольно тесной связи друг с другом, вследствие чего дальнейшая 
периодизация не имеет основания. 
I. 
В связи с продуктами литературы в области административных наук, имевшими 
место в течение периода от 1945 г. до 1949 г., автор устанавливает, что большинство» 
их направлено на удовлетворение текущих практических потребностей, поэтому среди 
них преобладают более короткие, скорее публицистические статьи Кроме этого работь! 
этого периода характеризуются и тем, что в них в известной мере ставлены на передний 
план элементы, входящие в область науки об организации и административной поли-
тики, а также задача воспитания и обучения новыч кадров государственного управления. 
Среди трудов, вышедших в течение этого периода, автор упоминает о сериях, из-, 
данных поц заглавием «Справочники демократического государственного управле-
ния» и «Пособия для государственных служащих», далее — разные издания Вен-
герской Коммунистической Партии. Из специальных статей теоретического характера 
более подробно о.свещает научную статью Ференца Харрера «О государственном 
управлении», вышедшую в свет в 1947 г. Останавливается на статьях, вышедших в 
этот период по вопросам реформы государственного управления и правовой защиты» 
в области административной деятельности, среди которых имеется целый ряд публи-
каций от самого автора. Отмечает, что о постепенном преобразовании венгерского 
государственного управления, осуществленном до 1949 г., и о литературных произве-
дениях, связанных с этим преобразованием, были разработаны студии целым рядом 
авторов, итак, в частности, занимались этим вопросом профессора Янош Бер, Андор* 
Чизмадиа, Карой Мартонффи и Лайош Самел. 
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I—2. Автором подробно излагаются результаты, достиженные венгерской ад-
министративной наукой от 1949 г. Он почеркизает, что литература по данной от-
расли науки имеет три важные характерные черты: 
а) Вопросы государственного управления исследуются авторами на основе учений 
марксизма—ленинизма исходя из этих учений. Авторами учитывается взаимосвязь-
между экономическим базисом и отдельными институтами административного права, 
составляющими часть надстойки, и их работы отражают стремление способствовать-
тому, чтобы органы государственного управления служили наиболее эффективно осу-
ществлению основного экономического закона социализма. 
б) Теоретики стремлятся к наиболее тесной связи с практикой. Ими исследу-
ются проблемы, возникающие в повседневной, конкретной работе органов государст-
венного управления, с той целью, чтобы оказывать помощь работникам государствен-
ного управления в решении их проблем. 
в) Вопросы, связанные с работой органов государственного управления, иссле-
дуются из двух аспектов: с точки зрения науки об организации государственного 
управления, и с точки зрения правовой науки. Хотя административное право и 
сегодня является наиболее развитой отраслью административных наук, однако все-
больше растирается исследовательская работа по вопросам организации администра-
тивного аппарата, его структуры, и методов доятельности. 
3. После общей характеристики автор переходит к освещению научных учреж-
дений и общественных организаций, способствовавших своей работой развитию науки 
административного права в народно-демократической Венгрии. Такими являются: 
П-ое отделение Еенгерской Академии Наук; .'занимающееся общественными и исто-
рическими науками, в частности Комиссия по вопросам наук о государстве и праве 
при этом отделении, и руководимый им Институт государства и права, далее — Союз 
Венгерских Юристов, Профсоюз государственных служащих и юридическая секция Вен-
геро-советского общества дружбы. Автор перечисляет конференции и совещания, 
устроенные указанными организациями в течение последних 10 лет по вопросам госу-
дарственного управления и информирует об изданиях, вышедших в свет? по этой. 
тематике. 
4. Продукты новейшей венгерской литературы по вопросам административных 
наук освещаются автором систематизируя их по предмету и характеру отдельных работ. 
A) В рамках первой группы излагаются учебники и проспекты курсов по вопро-
сам государственного права и административного права, подготовленные для целей 
обучения на университетах и специальных административных вузах. Среди этих учеб-
ных пособий подчеркивается значение учебника «Венгерское государственное право», 
вышедшего в свет в 1960 г. Авторами этого учебника являются профессора Яно.'Л" 
Бср, Иштван Ковач и Лайош Самел. 
Б) В вторую группу включает автор комментарии Конституции и других зна-
чительных законокательных актов Венгерской Народной Республики, а также сбор-
ники статей о законодательных актах. В рамках этой группы излагаются далее авто-
ром и принципиальные по своему ьзначению исследования академида Имре Сабо о-
задачах венгерской народной демократии в области права, о правовой системе и 
развитии права народно-демократической Венгрии. Кроме этого здесь овещается и 
роль журнала «Аллам еш Игазгаташ» (Государство и управление), выходящего от 
1949 г., а также других специальных журналоз в развитии литературы по вопросам 
административных наук. 
B) В ходе изложения третью группу составляют исследования, рассматривающие-
основные вопросы административных наук. В рамках этой группы автор подробно-
занимается научными статьями о задачах науки государственного права и науки нд-
министративного права (вышла в 1953 г., автор статьи: Янош Бер), об определении" 
понятия государственного управления (вышла п 1957 г., а^тор статьи: Иштван Ковач), 
и об основных на,правлениях науки о государственном управлении (вышла в 1961 г., 
автор статьи: Лайош Самел). 
Г) В рамках четвертой группы автор занимается с такими иследованиями, ко-
торые на основе изложения отдельных частичных вопросов дают представление о ха-
рактере и задачах нового венгерского государственного управления. Сюда входят 
статьи Иштвана Ковача, написанные им в течение 1955—1956 гг. о теоретических 
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основах дальшейшего развития местных советов., о разграничении компетенций и о 
дифференциации массовых связей в рамках организации местных советов, о задачах 
Совета Министров; далее, трактат Отто Бихари о компетенции органов государствен-
ной власти и государственного управления (1959 г.), монография Яноша Бер об обра-
зовании и развитии местных советов в Венгрии (за которую автор в 1961 г. получил1 
научную степень доктора юридических наук); кроме этого здесь упоминается о статье 
о принципе демократического централизма, автором которого является Петер Шмидт, 
а также о статьях о руководящей роли партии в организации советов и о привлечении 
общественных организаций к исполнению государственных задач (их автор: Дердь 
Анталффи). 
Д) Из публикаций, затрагивающих специальные вопросы об рганизации и 
деятельности отдельных отраслей управления, автором приводятся лишь некоторые 
в виде примера. Такие вышли в свет главным образом по вопросам об управлении 
н области промышленности, сельского хозяйства в культуры, а также в рамках 
тематики об администшативных проступках. 
Е) Коротко останавливается автор и на работах, способствующих делу разра-
ботки истории венгерского государственного ипрвления, в частности явившихся в свет 
по случаю 40-ой годовщины Венгерской Советской Республики 1919 г., и 10-ой го-
довщины (1959 г.) Конституции Венгерской Народной Республики. 
Ж) Наконец автор дает короткий обзор о большом количестве работ, вышедших 
и свет в Венгрии от 1949 г. в области науки административного права в тесном 
смысле. Останавливается здесь ц'а исследованиях об административном правоотно-
шении, об источниках права и о системе административного права, авторами которых 
являются Лайош Самел, Шандор Берени и Лайош Сатмари. Автором подчеркивается, 
что специальная литература ¡по вопросам законности в области государственного 
управления получила размах главным образом в связи с принятием закона № IV. 
<л 1957 г. об общих постановлениях административного процесса; авторами более 
значительных, исследований в области проблем, связанных с административным про-
цессом, являются Лайош Самел и Ференц Толди, кроме этого следует здесь упомянут;» 
о статьях Ласло Нева и и Гезы Сенаши о прокурорском надзоре над деятельностью 
административных органов, а также с работе автора настоящего исследования, на-
писанной по вопросам судебного пересмотра решений административных органов. 
* 
В заключении автор устанавливает, что деятельность научных работников в 
-области административных наук в Венгрии в течение 15 лет, истекших от освобожде-
ния страны, показывает решительный поворот в направление способствования строи-
тельству социалистического государства и имеет целый ряд очень ценных результатов. 
Б рамках этой науки равным образом учитывались как аспекты науки об организации, 
так и аспекты правовых наук; однако в кругу организационных вопросов до сих пор 
яще не были ясно отграничены пределы разрабатываемых организационных отноше-
ний, не были надлежащим образом выяснен характер этих отношении, именно поэтому 
¿¡втор настоящего исследования считал своей задачей показать относительно более 
подробно результаты работ, затрагивающих организационную проблематику. 
(Декабрь 1961 г.) 
